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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
— D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
EL TRATADO CON FRANCIA.— 
IXFOHME A L BEY. — LO QUE 
QUEDA PENDIENTE. 
Madrid, 22. 
El Ministro de Estado, señor Oar-
áa Prieto, ha informado al Rey que 
6e han ultimado las negociaciones con 
Francia sobre Marruecos, redactán-
dose en estos instantes, en francés y 
en español, el texto del Tratado. 
Resuelta de común acuerdo la cues-
tión económica, sólo queda pendien-
te—dijo a Su Majestad—y habrá, de 
solucionarse con rapidez, puesto que 
en ello Francia y España proceden 
armónicamente, la delimitación de al-
gunos kilómetros en la línea divisoria 
del Muluya; obedeciendo esta dificul-
tad a que las cartas geográficas son 
incompletas y existen varios ríos y 
montes de un mismo nombre, siendo 
preciso, por tanto, efectuar estudios 
topográficos previos que requieren 
algún tiempo si ha de precederse en 
el asunto y por ambas partes con ver-
dadera cordura. 
LA COMPAÑIA DE FERROCARRI-
LES ANDALUCES. — ALCANCE 
DE L^S RBPORMAS ACORDA-
DAS EN FAVOR DE LOS OBRE-
ROS. 
Madrid, 22. 
Las reformas acordadas en benefi-
io de sus obreros por la Compañía de 
íerrocarriles del Mediodía de Espa-
fia han sido acogidas con entusiasmo 
entre los propios obreros, principal-
mente entre aquellos que no están 
contaminados por las prédicas de es-
píritus disolventes atentos sólo al des-
equilibrio social para desarrollo de 
planes revolucionarios. 
Esas reformas representan por aho-
J*. según anunciamos ayer, un desem-
bolso anual a la Empresa de cinco mi-
Nones de pesetas; pero como las pen-
siones que se establecen en favor de 
los ancianos e inválidos en el trabajo 
m de regularse por el haber que en 
« actualidad disfrutan, asignándose 
a cada uno un treinta y tres por cien-
10 de jornal diario, esos cinco millo-
se elevarán a nueve dentro d« 
y7 poco tiempo, lo cual representa 
P^a la Empresa una merma de mu-
ciha consideración en las utilidades 
anuales. 
Otras Empresas seguirán la con-
ducta de la del Mediodía y esto evita-
rá, sin duda, por lo menos en gran 
parte, los conflictos que venían pro-
duciendo los obreros ferroviarios. 




Ha llegado a esta ciudad, con su dis-
tinguida esposa e hija, el expresiden-
te de la República Argentina, señor 
Pigueroa Alcorta. 
Las autoridades locales, el Ayunta-
miento, el Cónsul de la Argentina y 
comisiones de las sociedades recreati-
vas y círculos mercantiles, esperaban 
en el andén a los excursionistas. 
Los estudiantes de la Üuiversidad é 
Instituto, unidos al pueblo, les acla-
maron entusiásticamente, ofreciendo 
a la señora esposa e hija de Figueroa 
Alcorta hermosos ramos de flores. 
L A A S A M B L E A CATALANISTA. — 
MANIFESTACION DE S I M P A T I A 
EN FAVOR DE LAS TROPAS DE 
LOS ESTADOS BALKANICOS. 
Tarragona. 22 
E n la asamblea de " L a Unión Cata-
lanista" se aprobó ayer un mensaje 
de simpatía a las tropas de los Esta-
dos balkánicos que están luchando 
contra los turcos. 
L a redacción de las conclusiones que 
habrá de contener el mensaje no satis-
fizo a todos los asambleístas, y esto ha 
sido causa de que se produjeran algu-
nas protestas y manifestaciones de 
desagrado que si bien pudieron aca-
llarse han sido y están siendo muy co-
mentadas. 
TEMPORAL EN E L PUERTO DE 
MUSEL.— BRIGADA DE OBRE-




Un furioso temporal de agua y vien-
to descargó en el puerto del Musel. 
Una de las rachas del ciclón lanzó al | 
agua a una brigada de obreros que re-
tiraban una grúa del vapor "Titán." 
L a mayoría de los trabajadores de 
la brigada fueron recogidos en botes, 
pero faltan otros que sin duda pere-
cieron. 
Por de pronto van recogidos cuatro 
cadáveres, uno de ellos el del ingenie, 
ro señor Olano que tiene la cabeza 
abierta en dos mitades. 
L A EMIGRACION E N E S P A Ñ A 
L a Goruña. 22 
E n el vapor inglés ••Oravla" emi-
graron para la Argentina 278 indivi-
duos; en el '' Huanchaco," ochocien-
tos ; y para la Habana, en dos vapores, 
mil ciento treinta emigrantes. 
Esperan para embarcar a la Argén-
tina dos mil individuos mis, y según 
informan las casas con signatarias la 
emigración en la provincia de Caste-
llón de la Plana es tan considerable 
que solo de Benicarló, villa del partí-
do de Vinaroz, tomaron pasaje para 
Buenos Aires cien obreros toneleros y 
de otros oficios. 
A C T U A L ! E S 
Ha muerto la madre de Aramburu. 
No la hemos conocido, pero debió 
de haber sido una santa. 
E l árbol se conoce por su fruto. 
Y éste aimque no llegó todavía, en 
el orden religioso, a la madurez com-
pleta, en ese camino va. 
Tanto (pie muchas veces al pensar 
en las CMuafañai moraiizadoras y sen-
satamente patriót icas de Aramburu 
y al saber que su querida madre es-
taba agonizando, venía a nuestra 
mente el recuerdo de aquella mujer 
africana que con sus oraciones logró 
que su hijo Agust ín dejase la erró-
nea senda y fuese, además de santo, 
el gran filósofo cristiano. 
Que Dios la haya acogido en su se-
no y dé a nuestro compañero queri-
dísimo la resignación necesaria para 
soportar tan rudo golpe. 
P U N T O S D E V I S T A 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes. Licor de Berro, preparado a basy 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
—i'Qué ha pasado aquí?—se pre-
guntaba ayer el publico, refiriéndose a 
los sucesos del domingo y sintiéndose 
completamente confundido y deaorien-
tado por las informaciones al uso. 
—Hemos ganado una gran batalla— 
contestaban los conjuncionistas. 
—Hemos obtenido un triunfo—res-
pondían los liberales. 
La mayoría del país, después de 
mucho escudriñar y deducir, ha veni-
do a darse cuenta de que la Conjun-
ción Patriótica hizo una demostracijn 
de fuerza moral y obtuvo un éxito al 
lograr que el gobierno volviese sobre 
algunos acuerdos y continuase el gene-
ral Monteagudo al mando del Ejérci-
to, siguiesen en el Gabinete del gene-
ral Gómez los señores Menocal y Gar-
cía Kohly y sustituyese al señor La-
redo Erú el señor Sanguily, quien no 
es un sectario y ha prometido tanta 
imparcialidad como su antecesor. 
La prensa .conservadora hace hoy 
una tarea muy paradógica: llora a lá-
grima viva la salida del señor Laredo, 
por su independencia de carácter, y 
encomia sin tasa al señor Sanguily, en 
quien reconoce la misma cualidad. 
Entonces los conjuncionistas, que 
querían garantías electorales, no han 
perdido nada; pero con esas campa-
ñas contradictorias se desconcierta la 
opinión pública y se oscurece lo qu3 
casualmente más convendría aclarar a 
dk-ha prensa, o sea la continuación de 
las cosas como antes estaban, gracias 
a la protesta de su partido. 
Difícil resulta, sin embargo, llegar 
a esta conclusión, leyendo las apasio-
nadas informaciones de algunos dia-
rios-habaneros .., m •y->~*4éKái t< i 
Los liberales piensan dar un mitin 
el día 24 en la "Acera del Louvre,''" 
coto conservador. 
La Juventud Conservadora de la 
Acera se propone, ese mismo día y a 
esa misma hora, dar otro mi t in en To-
yo, baluarte liberal. 
Nos parece bastante delicado lo que 
por igual se intenta. 
Como la ciudad es muy grande y los 
barrios de Colón y Jesús del Monte no 
son nada pequeños, eí señor Sanguily, 
procediendo imparcialmente y sin 
atentar contra el libre derecho de reu-
nión, debía prohibir que tales reunio-
nes se celebrasen en esos sitios deter-
minados y permitirlos en otros de los 
mismos barrios. 
Así pudiera evitarse algo que quizás 
no "resulte agradable. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
La actualidad polí t ica la consu-
men por igual la guerra en los Bal-
kanes y el movimiento revoluciona-
rio iniciado por Díaz en Veracruz. 
No obstante quedar circunscrito 
por ahora a la capital de ese Estado 
mejicano, el movimiento tiene nrm. 
importancia quizá mayor que el que 
hace meaes tiene arruinada la región 
del norte de Méjico. 
E l Cónsul español pide barcos pa-
ra que en ellos encuentren sus 
compatriotas seguro refugio si la es-
cuadra recibe órdenes de bombar-
dear la capital. Otras naciones han 
hecho lo propio, incluso Alemania, y 
los Estados Unidos han circulado ór-
denes a este respecto. Muchos bu-
ques de guerra extranjeros en aguas 
de Veracruz, es espectáculo poco gra-
to para Unele Sam y necesariamente 
habrá de tomar medidas que alejen 
la posibilidad de una concentración 
de escuadras extranjeras en el Golfo 
de Méjico. 
Si Madero pudo resistir a Orozco y 
mantúvose firme no obstante las em-
bestidas (pie hubo de recibir, me pa-
rece que con Díaz no le ocurr i rá lo 
mismo porque parece que, más prác-
tico, va al grano. 
Nada de andar por las montañas 
como los bandidas; directamente al 
primer puerto de la República, a ha-
cerse dueño de las comunicaciones 
exteriores a entorpecer el tráfico co-
mercial y de viajeros y a provocar 
conflictos serios de índole internacio-
nal que obliguen al gobierno a pac-
tar con él. 
Creo que Díaz va por el camino 
derecho; o mejor dicho, hablando en 
términos taurómacos, ha entrado 
"corto y ceñido . ' ' 
Suyo es el triunfo. 
Asia—lo que menos abunda es el 
turco. 
Esperamos que alguna plaza im-
portante sea capturada por los ejér-
citos invasores, para ofrecer un cro-
quis d© la zona europea que actual-
mente arde en guerra. 
G. R. 
IUNTA PROVINCIAL 
D E A G R I C U L T U R A 
De los Bal kanes iindu nuevo hay si 
no es el avance seguro, aunque lento, 
que los Estados aliados llevan a cabo 
en territorio turco. 
Hasta ahora la ventaja ha sido de 
ellos: tal vez Turquía , desembaraza-
da de la guerra con Italia, pueda ha-
cer frente al conflicto con mayor 
efectividad y logre recuperar lo 
perdido, como parece indicar un ca 
ble de hoy fechado ayer en Constan-
tinopla; pero mal andarán las cosas 
•para los otomanos si Rusia intervie-
ne a t í tulo de abogado defensor de 
los aliados, o si Bulgaria consigue, 
como se dice con caracteres de vero-
similitud, dar a la guerra un carnc-
ter religioso. 
En el primer caso no escaparía ia 
Sublime Puerta de un zarpazo del 
oso blanco del Norte. Y en el segun-
do no saldría mejor librado que en el 
primero, porque aun dentro del te-
rr i tor io otomano—tanto en sns do-
minios de Europa como en los de 
En la sesión úl t imamente celebra^ 
da por esta corporación se tomaron 
los siguientes acuerdoi: 
Aprobar el acta de la sesión ante-
rior. 
—Quedar enterada de la designa-
ción hecha por la Presidencia para 
formar parte de las Secciones de A g r i -
cultura y Asuntos Generales a favor! 
de los señores Luis N, Menocal y Joaéi 
A. Bruzón. 
—Quedar igualmente enterada del 
acuerdo del Consejo Provincial reía-» 
tivo a imprimir en forma de folleto,; 
para repartirlos entre los ganadero» 
y agricultores de la provincia, m i l 
ejemplares del informe del señor Ee-
chegoyen sobre la mamitis trasmisU 
ble, conocida vulgarmente por man-
quera de las vacas. 
—Quedar enterada también de ha-
berse publicado en el "Bole t ín Ofi-
c i a l " de la provincia y otros periódi-
cos las bases del concurso para optar 
a los premios concedidos por el Con-
sejo Provincial al que presente el me-
jor heno cosechado en el país. 
—Recordar nuevamente a los A l -
caldes de la provincia que no han en-
viado los datos relativos al consumo 
de ganado y movimiento pecuario, eí 
deber en que están de verificarlo a ¡a 
mayor brevedad posible. 
—Aprobar el informe suministrado 
por la Sección de Industria en el ex-
pediente promovido en el Gobierno 
de la provincia por el señor Manuel 
García para la instalación de un tos-
tadero de café movido por fuerza hU 
dráulica, en San Antonio de los Ba-
ños. 
—Idem el idem idem por la Sección 
de Comercio en el expediente promo^ 
vido en el propio Gobierno por el se-» 
ñor Leandro Ruiz para la constnic-í 
ción de un muelle en la desembocadu-
ra del río Jaimanitas. 
—Dar al señor Valero Montorio las 
más expresivas gracias por el envío 
de un ejemplar de su Tratado de Te-
nedur ía de Libros por partida doble, 
con destino a la Biblioteca de la cor-
poración, y pasarlo a dicha dependei-
cia. 
—Quedar enterada de las dennl 
publicaciones nacionales y extranje-
ras úl t imamente recibidas. 
Beba usted cerveza, pero pida la d« 
L A T R O P I C A L . 
3lC 
FIJESE EN El APARATO. iCDIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A 
No espere á maflana: coloque hoy el F I L T R O en todas las 
llave» del anua. Examínelo á las dos hora» y encontrar* bicharra-
eos y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
D casa de Bahamondcy €a< 
Es la que vende á precios de verdadera eooBomia y con garantía R E . 
LO.TES de oro y plata, cadenas para abanicos, coleares, medallas, solitario* 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
an completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
3387 Oct. - l 
3415 Oct.-l 
Todos nuestros clientes son nuestros mejores amigos. 
son QUE? Porque saben que todos los artículos que vendemos 
a0n ê ca15dad superior y que en cuanto a precios, basta una mirada 
nuestra vidriera para convencerse de su modicidad. 
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L A H I S P A N O - S U I Z A 
C 3453 alt. 8-4 
Automóviles, accesorios y stock MIGHELIN 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marinos, de ia acreditada mar ca "HISPANO-8UIZA-" 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. T E L E F O N O A-3346. 
Mandamos por 
correo muestras 
:; de las telas :: CAPAS 
de AGUA 
v u e l o e x t r a , e s p e c i a l 
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L a M a r i n a de L u z 
PELETERIA 
Portales de Luz, al lado del Café 
NOTA: BOTAS d e GOMA, á $ 4 - 5 0 
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J . M. MARTINEZ Y HERMANO (S. en C.) 
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C R O H I C A n S T O R I A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Una "burrada."—Por Alvaro Gon-
zá lez .—"La gota de I jche ."—Capí-
tulo de bodas.—Ferias y fiestas.— 
Los que van y los que vieran.— 
Otras noticias. 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado en Grado el segundo aniversa-
rio de la heroica muerte del coman-
dante Alonso González, ilustre grá-
dense tan querido y respetado de lo-
dos. 
E l acto consistió en la celebración 
¿ e solemnes funerales, y seguidamen-
te en la colocación de la monumental 
corona de flores naturales tr ibuto 
del ."Club G r á d e n s e " de la Habana, 
en la lápida fijada a la memoria del 
héroe en la plaza que lleva su nom-
bj-e. 
La preciosa corona se descubrió a 
los acordes de la Marcha Real, ante el 
Iiumeroso público -que presenciaba lat 
ceremonia en aci i t tud de religioso re-
cogimiento. 
La corona, después de permanecer 
iodo el día sobre la lápida, fué entre-
gada- a la familia del inmortal sol-
dado. 
Presidente ejecutivo: D. Celso San 
Román. 
Vicepresidentes: D. Ignacio Herre-
ro y D. Manuel Caicoya. 
Secretario: D. José Cuesta. 
Tesorero: D. José Zaranza. 
• * 
* « 
Con motivo de la festividad de los 
Bantos Márt i res , en Roles, se formó 
días pasados en la carretera de la 
Bollera una numerosa caravana que 
alegre y bulliciosa se dirigió al men-
cionado pueblo para la tarde de ro-
blería. 
fiju burros la mayoría y los que no 
a caballo, se reunieron D. Manuel 
del Busto Juardaz; D. José Fernán-
dez y su bella hija Eloísa; D. Celesti-
no Moro con la suya Beatriz; Pilarci-
la Solís, y Mercedes Busto; D: Rai-
inundo García, señora y bella sobriui-
ta Pepita Garc ía ; D. Luis Cabanilles; 
¡P. Armando Garc ía ; D. Francisco Pé-
jez; D. José Figaredo; D. Pedro Co-
yián García ¡ D. Antonio y D. Manuel 
Garc í a ; D. José Toral y hermana 
Carmen; Conchita y Enriqueta Gar-
cía; D. Antonio Alvarez; Angelina 
Jiarredo ; D. Anastasio Iglesias 5 don 
Landino Quiñones; D. Manuel Vega; 
J). Manuel de la Ballina con sus hi-
ĵos Víctor, Hortensia y sobrina Joa-
quina; D. Manuel Alvarez Miranda; 
V. Eduardo López e h i ja ; D. José de 
•la Ballina y esposa; D. Andrés 
¡Posada y esposa; D. Ceferino Rivero; 
doña Carola Pando; Remedios Moris ; 
X>. Fermili Sánchez; D. Emilio Ote-
r o ; Jacoba y Teresa Garc ía ; D. Cán-
dido Vallín y esposa; D. Manuel Va-
Hí; D. José Miya r ; D. Agust ín Pe-
rupera y esposa; doña Trinidad V i -
llaverde; D. Adolfo Alvarez y espo-
sa ; D. Ferando Pedroyes y hermanos 
Termino y E l v i r a ; D. Plácido Cara-
ría ; María y Mariana Ope; Soledad 
Bedr iñana , y Natividad Peruyera. 
La animación que estos romeros 
dieron a Roles fué indescriptible, re-
gresando rebosantes de alegría ya de 
noche dando un aspecto de incompa-
rable regocijo a la carretera. 
« 
Las úl t imas corridas de toros ce-
lebradas en Oviedo con motivo de las 
^tradicionales fiestas de San Mateo 
l ian producido, según os comuniqué 
oportunamente, positivos beneficios, 
demostrando que en nuestra plaza se 
•puede organizar sin miedo a desas-
t r e alguno la fiesta nacional y abri-
l lantar de tan provechosa manera los 
festejos. 
En vista de estos resultados, se ha 
¡Jcelebrado una reunión de amoristas, 
acordándose en pr inc ip i f constituir 
l» Taurina Ovetense, con la siguien-
te Directiva: 
Presidente honorario: E l Alcalde 
jde Oviedo. 
Con un éxito completo ha termina-
dc la gran Kermesse organizada por 
la Junta de Pro tecc ión a la Infancia 
y dirigida por la señora Marquesa de 
Argüelles. alma de la benéfica fiesta. 
E l número de regalos reunidos para 
la tómbola pasaron de dos mil , ha-
biendo producido su rifa unas vein-
ticinco mi l pesetas. Con esta canti-
dad, como base económica se acome-
terá la creación de la benéfica insti-
tución " L a gota de leche." 
Del servicio de la Kermesse (bar, 
venta de papeletas para la tómbola, 
cobrar las sillas y venta de flores) se 
cnoargaron las más bellas y distingui-
das señoritas de Oviedo, que turna-
ron en los cinco días que duró la 
Kermesse. Su clausura fué tan so-
lemne como lo fué la apertura, abri-
l lantándola la esplendidez de la Mar-
quesa de Argüelles que obsequió con 
una "Carden P a r t y " a las señoritas 
que tan eficazmente coadyuvaron al 
éxito. 
En la "Carden P a r t y a s i s t i e r o n 
muchas muchachas adornándose con 
el españolísimo pañolón de Manila. 
De ellas recuerdo a las encantadoras 
bijas de la Marquesa Amelia y Cha-
ri to Bernaldo de Qui rós ; Manolita, 
Isabel y Concha Vereterra y Armada, 
hijas del Marqués de Canillejas: Lu-
cía Duarte, Ana Toro, Lola Gállego, 
Pura San Román. Luisa Vignié, Ame-
lia de Silva, Lolo Gallo. Rosario Co-
romedo .Josefina Granda. Fanny Ri-
vera, Cristina Vivar, Mercedes Mén-
dez Vigo, Lola Prieto y Luis Sonsa. 
Anteayer, y como despedida, los 
Marqueses de Argüel les dieron una 
comida- a las autoridades y personas 
que forma la Junta Provincial de 
Protección a la Infancia. E l ban-
quete se celebró en el aristocrát ico 
" H o t e l Covadonga," que lo sirvió 
con el exquisito gusto y suntuosidad 
que tanto la acreditan. 
A l final y después de los brindis de 
rigor, el AÍcalde don Manuel Díaz en-
tregó a la Marquesa un precioso 
l"bouquet" de flores en nombre del 
; pueblo ovetense que no olvidará nun-
I ca_di jo—la prueba de amor que aca-
1 ban de demostrarle los Marqueses de 
Argüelles acudiendo a tomar parte 
i tan activa en la organización de una 
I obra tan beneficiosa para los pobres 
| como " L a gota de leche." 
I E l Alcalde terminó con estas pala-
1 bras: 
—Señora: el pueblo de Oviedo 
n o se resigna a pensar que no haga 
usted de esta visita no va una cos-
tumbre inalterable repi t iéndolo todos 
los años, sino un voto, un compromi-
so como reciprocidad a los grandes, 
respetuosísimos cariños que aquí tan 
legí t imamente se ha conquistado. 
La Marquesa visiblemente conmo-
vida prorateió no defraudar las no-
bles esperanzas de los ovetenses. 
Por la noehe se le obsequió con una 
serenata y durante ella, recibieron los 
ilustres huéspedes en sus habitacio-
nes a sus amigos obsequiéndolos con 
un champagne de honor. 
Ayer se restituyeron los Marnueses 
de Argüelles' con sus hijos a Llanes, 
I donde el 25 del actual celebrarán sus 
bodas de plata. 
A desnedirlos acudió todo lo más 
selecto del Oviedo conocido, consti-
tuyendo la desnedida una imponente 
manifestación de cariño y respeto. 
* 
* * La opinión pública gijonesa elogia 
con merecidas alabanzas el generoso 
proceder del alumno de la Escuela 
Superior de Comercio de Gijóu, don 
Victoriano Cabrera Escoto. 
D R . W E B E R E L I X I R Y P O L V O S D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
J A R L O S T E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
Oct.-l 
H E R N A N I TABACOS Y CIGARROS 
Los tabacos y 









gente los pruebe, 
en la seguridad de 
que merecerán su 
aprobación. 
FABRICA: MONTE NUMERO 232—HABANA 
Este aventajado estudiante que en 
bril lantísimos ejercicios obtuvo • el 
premio de 150 pesetas otorgado por el 
"Club Gi jonés" de la Habana para el 
mejor alumno de dicho centro docen-
te, ha cedido dicha cantidad, para 
que se destine hasta donde alcance, a 
sufragar matr ículas de alumnos po-
bres. , , . 
Para corresponder a tan bella ac-
ción, los compañeros del señor Esco-
to se proponen homenajeadle Con un 
banquete. 
Asegúrase que es ya un hecho la 
eontinuación del fer rocrr r i l de Ca-
ñ e 1" o a Aviles. 
Tan importante obra se dice que 
hc real izsrá muy en. breve. 
—Otra buena noticia de Avilés: 
Dícese que muy pronto reanudará 
sus trabajos la antigua fábrica de v i -
drios de 10a señores Ibarra, Galán y 
Compañía. 
Mucho celebraríamos que ambas 
noticias tuvieran pronta confirma-
ción. 
En San Justo (Villaviciosa) ha re-
vestido gran solemnidad la fiesia del 
Rosario. 
Lo más saliente, aparte la función 
religiosa, fué el hermoso ramo que 
conducían las encantadoras jóvenes 
Amelia San Pedro, Veneranda Peón, 
Asunción y Clemencia Pérez, que lle-
vaba como tiradores de pólvora, a los 
jóvenes José Fernández , Jesús Casti-
llo y Alejandro Rano. 
« * 
De Gijón ha regresado a Buenos 
^-ires doña Carmen Ortega, esposa 
del notable artista gijonés Paco 
Meana. 
Han contraído matrimonio 1 
En Gijón, la preciosa y elegantí-
sima señorita Aurora Alvargonzález 
y Fáez, con nuestro buen amigo don 
Manuel Hartasánchez. 
—En Celis (Nansa) don Sabino Gó-
mez, con doña Eusebia Pérez, ambos 
viudos. 
—En Covadonga. la gentil señori-
ta de Abándames. Palma Posada Fer-
nández, con don Pablo Posada Molle-
da, recién llegado de Méjico. 
—En Priesca, don Ceferino Fer-
nández Torre, con la señori ta Delfi-
na Pando Raigoso. 
—En Amandi, la señorita María 
de las Mercedes Pérez Pando, con 
don José Collada Collada. 
—En Coalla (Grado) Antonio Ro-
dríguez Menéndez, con Josefa Me-
néndez Rodríguez, y José Fernández 
y Fernández , con Jesusa Cienfuegos 
González. 
—En Gijón, don Santiago Rodero 
Alfaro, con la señorita María Pando 
González: José Fernández Piedra, 
con Olivia Alvarez Santíanes ¡ To-
más Ferrer López, con Soler - d Alva-
rez Santiañes. y José de lóí Ríos 
Alonso, con Luisa Alvar- - Molina. 
En el pintoresco pueblo de Arenas, 
inmediato a Infiesto, se ha celebrado 
estos últimos días una brillante fiesta 
de carác ter popular. 
La costeó el rico hacendado de 
Matanzas don Hermenegildo Pérez 
para anunciar su próximo enlace con 
la bella señorita Socorro González. 
La boda se celebrará el día 12 del 
actual y promete ser un aconteci-
miento. 
* 
E l lindo balneario de Salinas " L a 
Perla del C a n t á b r i c o " ha sido redu-
cido a cenizas por un voraz incendio 
noches pasadas. 
Por fortuna el siniestro ha ocurri-
do terminada ya la temporada de ba-
ños. 
E l balneario estaba conveniente-
meate asegurado en 25,000 pesetas. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
S E P T I E M B R E 
L a guerra turco-italiana.—Los turcos 
Ayer recibió en la parroquial de ! ei1 Den18» 
Grado las aguas del baut is i t j un pre-1 Francfort, 24. 
cioso hijo de los simpáticos graden-' E1 corresponsal de la "Gaceta de 
ses don José Huerta y doña Kogelia ! F r a ¿ c f o r t " en Derna, que se encuen-
Fernández parientes muy cercanos de I tra ' ^ eaínpo turco, t&iesrafía con 
nuestro buen amigo el joyero - de la | fecha ^ que en ia mañana del 14 aie-
Habana don Manufel Rodríguez, que te batallones italianos han abierto el 
apadr inó con la linda joven Merce-' f aeg0 contra toda la línea de los 
des Fernández al pequeño neófito. puestos turcos. Sus bater ías de art i-
Actuaron de testigos el abuelo pa-1 Hería avanzaron hasta unos 800 me-
terno de la criaturita y el cronista. ; tros del fuerte de Sidi-Abdullah. 
Después del bautizo,- se sirvió a los \ Las avanzadas turcas comenzaron 
invitados en casa de los señores de a batirse en retirada, pero luego in i -
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura,' los más bonitos ar-
tículos no visto». 
Pasadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores para prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas con 
sus rosarItos adentro, Misalitos con Vía-
Crucis: en conjunto se hace de todo esto 
un Chatelén lo más CHIC que se puede 
desear. 
Inmenso y variado eurtldo en Cuadritos 
de porcelana, Papeles de fantasía, Libros 
de Educación de todos los Autores y Li-
bros de Misa de todas clases. Material 
completo para Escuelas. 
Librería "Nuestra Señora de Be!én" 
Compostela 141, frente al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3318 alt. 15-1 O. 
Alt 5-29 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PVRA31 ENTE VEGETAL. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remío Tnft.8 rápido y icgruro en i* cu-
ración de la gronorrea, blenorraarla, lores 
Mancan y de toda da^e de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantirá &c causa 
estrechez. Cura positivamente. De renta en todaa las 'farmacias. 
3390 Oct.-l 
DR. GABRIEL M . LANOA 
De la facultad de Parto y ICewela ém Vteaa 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
CoBanJtas Ae 1 t S. Amistad atm. M. 
Domicilio: Paseo entre 19 y Jl . 
VEDADO. 
3372 Oct.-l 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, princi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990 D !• 
Huerta, una suculenta merienda, y al 
final la encantadora Marincha Huer-
ta nos deleitó con unas clásicas "ca-
t ra leras" que cantó con preciosa \o¿ 
y purísimo estilo. 
i Reitero mi enhorabuena a los pa-
dres y demás familia del recién bau-
tizado. 
Para fines de erAe mes, están con-
certados los siguienios enlaces matri-
moniales : 
En Villaviciosa, la bella joven Am-
paro Peruyera,. con el joven resi-
dente en Cuba, don Alfredo Fernán-
dez, y Francisco García (a) " P a c h í n 
Je Migue l ín , " con la agraciada joven 
de Cánova Teresa Casielles. 
—En Priesca, el joven de la Llera, 
clon Ramón del Valle, con la señorita 
Albita Amandi de la Miyar. 
—En Candás, la señorita Catalina 
Campuzano González, con el linajudo 
joven de Pola de Luanco, don Ma-
nuel González Pola. 
—En Gijón, el inteligente ingenie-
ro electricista don Enrique Cangas, 
hijo de nuestro querido amigo don 
Rafael, con la acaudalada y virtuosa 
señorita Carmina Pola. 




Para Cuba: De Grado, don Delfín 
Llano, de Villavales; don José Pérez, 
de Folgueras j don Constante Campo, 
de Lorr ibo; el propietario del hotel 
Sevilla de la Habana, don Urbano 
González y señora ; don Apolinar Gar-
cía, de Gurul lés ; don Francisco Fer-
nández Mart ínez, de Gurullés, y don 
José Coallo Díaz, de Grado. 
—De Breceña, don Rafael Fernán-
dez, doña Casimira Vento y los jóve-
nes Cándido Rea y Casimiro Prida. 
—De Caravia, el joven don Jesús 
Alvarez. 
—De Giles, don Antonio Díaz Ru-
bín y su distinguida esposa doña An-
tonia Romeñac. 
Para la Argentina i De Grado, don 
José Salas García y don Antonio A l -
varez López, de San Juan; don José 
Carbayón, doña María Fernández y 
Matilde López, de Rañeces, y don Jo-
sé Mart ínez López, de San Juan. 
—De Celis, los jóvenes Manuel Pé-
rez, Jesús Várela, Francisco Gutié-
rrez y Ricardo González. 
—Para Puerto Rico, el director de 
la Biblioteca Insular de dicha isla, 
nuestro ilustre paisano don Manuel 
Fernández Juncos. 
Para Chile, don Laureano del Río. 
Han llegado: 
De Tampa, a Grado, don Baldome-
ro Rodríguez, vecino de Puentevega. 
De la jArgentina, a Villaviciosa, 
don Rosendo Fiparedo Pérez. 
—De Cuba, el opulento gijonés don 
Antonio Díaz Blanco con su hijo don 
Alvaro ; a Cirera, don Eloy Sánchez, 
y Colombres, don Remigio Fernández . 
Oviedo, Octubre 6. 
emilio GARCIA DE PAREDES 
ciaron un movimiento ofensivo desda 
que recibieron refuerzos. 
A cien metros de los tiradores tur-
cos los italianos cesaron el fuego. 
Finalmente, tras un combate de 
ocho horas, los italianos se batieron 
en retirada, cubiertos por el fuego de 
su gruesa art i l iería, dejando sobre al 
terreno un gran número de muertos. 
Lo« turcos han recogido fusiles y 
municiones. 
La bandera otomana ha sido izada 
en Sidi-Abdullah. 
De parte de los turcos hubo tres 
heridos. ' 
Los italianos construyen un nuev^ 
fuerte en la parte extrema del Este. 
Movimiento de avance. 
Roma, 24. 
Telegrafían de Trípoli que la acti-
vidad de las tropas italianas en la -0-
gión de Zanzur y la acci-ón combina-
da det crucero " " E t n a , d e dos torpe-
deros y un dirigible que han esplora-
do la costa y el terreno cerca de la 
desembocadura del río Hira, caño-
neando los grupos turco-árabes, ha-
cen creer en la inminencia de un mo-
vimiento de avance por ese lado. 
La operación, por otra parte, es ne-
cesaria para proteger la línea férrea 
de una manera más eficaz; pero pare-
ce que no se circuscribirá a eso, y se-
rá el preludio de una expedición cu-
ya fecha está muy próxima, porque 
todos los oficiales con licencia en Ita-
lia han sido llamados con urgencia a 
Trípoli. 
Dícese que la salida de una colum-
na para Shanian tendrá lugar hacia 
el 25. Por otra parte, numerosas tro-
pas de refuerzo llegan a Trípol i ; m-
tre otras, un batal lón de askaris pro-
cedentes de Massauah y una sección 
de art i l iería de montaña servida por 
indígenas de la Eritrea. al mando del 
comandante Lacascio, quien va a or-
ganizar también una bater ía de arti-
llería con indígenas de la Tripoiita-
nia. 
También han llegado tres transpor-
tes con tropas. 
Las negociaciones de paz. 
Roma, 24. 
Cada vez se muestran más satisrp 
chos en los círculos oficiales del giro 
que toman las negociaciones. 
Est ímase que sólo quedan por so-
lucionar pequeños detalles antes de 
ocuparse de la forma que se ha 'de dar 
al futuro Tratado. 
Los asuntos que han examinado 
han sido sesenta y cuatro. 
Se hace notar que el Tratado en 
preparación no consti tuirá un acuer-
do provisional e incompleto, determi-
nando simplemente un "modus vi-
vendi ." 
Los gobiernos de Constantinopla y 
Roma aspiran, por el contrario, a con-
certar desde ahora un Tratado com-
pleto, determinando las relaciones ul-
teriores de ambas potencias, tan+o 
desde el punto de vista político como 
desde el punto de vista religioso,, f i -
nanciero, económico, comercial y na-
val. 
Después de firmado el Tratado. Ita-
lia a lentará con todo su poder a i i 
Sublime Puerta en la obra de recons-
t i tu i r sus fuerzas y reafaki 
prerrogativas. ' ^ ^ ^ ^ c e r ^ 
Sn el mar Egeo. 
— Parí«, 24 
Incen de Rodas que el c v 
italiano, teniendo en cuenta u erno 
y la falta de cosechas abundan 
de los habitantes de la isla de 
ha decretado que les perdonab^j 
diezmo sobre ciertos productos fl -
colas: cebollas, aceitunas h i m -
nos, miel, etc. ' * ' v-
Italia perdona también las cont • 
buciones retrasadas que HaKío 
Turquía. (leblai1 • 
Todas las islas de las Sporadt* ^ 
sido dotadas de tribunales regula-
cuyos presidentes y jueces son 7** 
dos entre los notables de cada isla 
La situación mili tar en la Indi^ 
Londres, 25. 
Hace algún tiempo, el Ministro i , 
la Guerra inglés envió a la India al 
feldmariscal sir Guillermo Xicholsoa 
Este jefe debía desempeñar una ^ 
sión muy delicada, que podía ser r* 
sumida as í : 
^ Había de examinar las diversa»? mi 
sienes que puede realizar el ejército 
de la India, bien actualmente, ya a 
consecuencia de sucesos ocurridos ab 
d interior y en el exterior. 
Había de evaluar los efectivos 9%. 
paces de hacer frente a las diversa 
posibilidades, así determinadas. 
Había de averiguar qué reduccio-
nes de los gastos militares, compati. 
'bles con el mantenimiento de una 
fuerza armada suficiente, pueden ser 
llevadas a la práct ica. 
Nicholson llegó a la India en Abitl 
de este año. 
Pero, desde entonces, se ha regis-
trado un hecho nuevo que cambia los 
aspectos del problema. 
Este hecho es el proyecto de ferro, 
carril transpersa, que en breve será 
una realidad. 
La cuestión, por lo tanto, puede -31 
planteada as í : 
Lord Kitchener, reorganizando ei 
ejército angloindio, en 1905, dividió 
en dos cuerpos principales los 320,000 
hombres (indígenas e ingleses) nii; 
Inglaterra tiene armados en la penín. 
sula indostánica. 
El primer cuerpo, denomir.ndo del 
Xorte, quedó compuesto por cinco ¡ft 
visiones orgánicas y tres brigadas in-
dependientes, destinadas al servicio 
de las fronteras. 
El segundo, llamado del Sur. fué 
organizado con cuatro divisiones, 4 
las que se confió la misión de repri-
mir los disturbios interiores. 
Ahora bien. Las agitaciones de los 
mullahs fanáticos han obligado a In-
glaterra a concentrar en el Xorte de 
'la India un ejército de 60,000 hom-
bres. 
Puede decirse que los 160.000 hom-
bres del cuerpo septentrional apenas 
bastar ían para la defensa de las froi-
i teras del Norte y del Xoroesté. 
i E l sudoeste no necesitaba ser de-
fendido, gracias a los desiertos que le 
1 protegían. , 
Pero el ferrocarril transpersa han 
desaparecer este obstáculo, que Ku-
! chener consideraba como uno de bs 
; elementos principales de la defensa 
I de la India. 
Nicholson está ahora en Simia coi 
algunos técnicos. } 
Y según dicen varios diarios, se 1a 
declarado opuesto a la construccififl 
del ferrocarril transpersa, que. en ^ 
opinión, pondría a la India a ' ^ ^ e i 
de un golpe de mano de cuaKpnfll 
enemigo llegado del Sudoeste. 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y ^ f i ^ 
y toda clase de efectos íototrr^ 
á precios de fábrica. ~otopJ 
Colorainas y Compañía. 
íael 32. Retratos desde r.n paw Ja ^ 
dia docena en adelante. 
A LAS DAMAS 
HABIENDO llegado a nuestro 
conocimiento que ciertas casas 
venden Corsés de otras marcas 
diciendo que son de la marca 
" W A R N E R " 
llamamos la atención á todas las 
Damas para que NO SE D E J E N 
SORPRENDER, pues cada Cor-
sé lleva en su interior E L NOM-
B R E C O M P L E T O de 
" W A R N E R " 
Y los que así no lo tengan, R E -
C H A C E N L O S por que son IMI-
TACIONES.—Si Vd. paga buen 
dinero, tiene derecho a lo MEJOR 
y MAS E L E G A N T E — 
E X I J A E L C O R S E " W A R N E R " E N TODOS 
LOS E S T A B L E C I M I E N T O S B I E N S U R T I D O S . — -
I I WARNER BROTHERS COMPANH 
N e w Y o r k . Chicago. San Francisco 
D I A R I O DE L A AHINA.—Edición de la tarde.—Octubre 22 de 1912. 
E L T I E M P O 
flBSERDELTC0LEGI0 DE BELEN 
Octubre 22 de 1912.—10 a. m. 
Hav algunos indicios vagos de que 
desarrollando una perturba-
lón ciclónica, entre el Cabo de Gra-
L a Dios y Jamaica isla. 
>'o publicaríamos esta nota, si no es-
taiicramos en la tercera década de Oc-
tubre tan peligrosa para nuestra ?ie-
Vmka- L . Gangoiti, S. I . 
T s é Í r I a r c i I k o h l y 
Hemos sabido que guarda cama a 
osa de una indisposición el digno 
Secretario de Instrucción Pública se-
jíor García Kohly. 
Pescamos—y esperamos—que su 
jual no ofrezca cuidado ninguno, y que 
podamos verle prontamente en su 
puesto de costumbre. 
Tí robo de $26o .OOr 
Un nuevo procesado.—Rebaja de una 
fianza. 
El Juez Especial señor Piñeiro en 
«uto dictado ayer ha declarado proce-
sado a M-anuel Menéndez Aivarez, de-
cretando su prisión provisional en la 
Cárcel de esta ciudad, hasta que pres-
te 50,000 pesos de fianza para poder 
gozar de libertad provisional. 
Menéndez Aivarez, que se encontra-
ba en el Vivac, fué trasladado ayer a 
la Cárcel. 
Al detenido Antonio Ayala que se 
encuentra procesado bajo fianza de 
50,000 pesos, ia Audiencia como resul-
tado del "Habeas Corpus" presenta-
do por el señor Roig, ha dicta lo sen-
tencia rebajándole la fianza a 25,000 
pesas. 
1 I N V E N T O " ( I T I L 
Un inteligente artesano de esta ca-
pital, el señor Mateo Ibáñez, es inven-
tor de un carro especial para recoger 
las basuras, y según nos comunica se-
rá un sistema de carros en el que el 
conductor, con un juego fácil de pa-
lancas, abrirá y cerrará hermética-
mente el interior de la caja receptora 
de las basuras, de una manera tan có-
moda y rápida que con dificult ' id 
pnede concebirse otro aparato más 
eficaz para esa clase de operaciones. 
El señor Ibáñez es un trabajador 
honrado y pobre y está haciendo un 
modelo de su invención, en pequeña 
escala, para demostrar la eficacia de 
dicho aparato. Necesita protección y 
alguna persona pudiente quiere 
tegerlo o asociarse a él para ex-
tar dicho invento, puede dirigirse 
señor Ibáñez, a su domicilio, Apo-
ta 12, altos, o enviar un recado por 
rito. 
POR LAS OFICINAS 
SECRETARIA DS GOBERNACION 
Nombramiento aceptado 
E l Secretario interino de Goberna-
ron, señor Sanguily, ha nombrado 
Subsecretario del citado Departamen-
to al qUe i0 fué hasta ayer, don G-a-
J ^ l Vandama, quien acepta el nom-
«'famiento. 
Adiendo la suspensión de 
un Gobernador 
La Secretaría de la Presidencia ha 
Emitido a la de Gobernación un escri-
10 <Je don Ramón Mainat Rosales, A l -
JJWe interino de Sabanilla del Enco-
endador, solicitando que se inicie ex-
fíente contra el Gobernador interino 
* -uatanzas, señor Ramiro Gispert, a 
de que se le suspenda de empleo. 
funda el señor LMainat su petición 
fc 'jue el Gobernador, extralimitándo-
; de sus funciones, ha dispuesto se 
Ave uiIla visita por los Inspectores de 
¿a tamien tos de aquella provincia, 
líe t^8 Schw-Ver y Cruz a las oficinas 
E^esorería ^ aquel Municipio; me-
^ue es doblemente injusta por en-
Î Gol*108 eU período Pectoral y ser 
•̂del na^0r un mieml:>ro prominen-
. 61 Partido conservador. 
L ^ autores de un atropello 
<0 traSe?C?tario de Gobernación ha da-
^aslado al Jefe de las Fuerzas Ar-
r* ae un telegrama del Alcalde de 
^ient* Tanamo al Gobernador de 
^ f!' C;omunicándole que los guar-
beino \r ' ,autores del atropello al 
^ L . ^ 1 Kicaldi' 8011 " ^ o " ¿ y Octavio Galán. 
S 2 l C i ^ T A * l A D E J U S T I C I A 
Renuncia 
^a Por ofPt-ad0 la anuncia formu-
^ ^ 1 SenJ0r Juan Vidal Casano-
^rsui>lemg0/e Juez ^ i e i p a l p r i -
Pie^e de Cárdenas. 
^ h Nombramiento 
i ^ d i e n o í ^ t bogado Fiscal ^ 
^ e l a i / j la Habana al señor 
t U vacam 0 Castellanos y Mena, 
0f Oon't: 6 Tpor fallecimiento del 
2al0 Jo r r ín y Moliner. 
.Se ha Titulo 
fajMic2Pedldo « tu lo de mandata-
Sí0 W e i ' , T residencia en el par-
S W o l ^ la Habana. al señor 
01110 Roig e Igualada. 
ha Cancelación 
K ^ o j u d f ^ l ^ 0 el t í tulo de man-
^ ^ ^ ^ ^ a favbr del 
para ejercer en el partido judicial de 
Camagüey. 
Cambio .de apellido 
Se autoriza al señor Antonio Ro-
bustiano Ribadeneira y Olivera para 
cambiar el apellido Ribadeneira por 
el de Alonso, llamándose en lo sucesi-
vo Antonio Robustiano Alonso y Oli-
vera. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Por el agfna 
E l Alcalde de Marianao ha dirigido 
un escrito al Secretario de Hacienda, 
solicitando que se le retenga al contra-
tista de 990 casas que se han construi-
do para obreros en el reparto ''Pogo-
l o t t i , " la suma de 4,950 pesos que 
adeuda a aquel Municipio, por sumi-
nistro de agua. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro pecuario 
A consulta elevada por el señor A l -
calde Municipal de San Luis de Orien-
te, el señor Secretario de Agricultura, 
ha dispuesto se informe a la expresada 
autoridad, que el rematador de ganado 
del Estado se dirigirá a la oficina que 
afeetuó el remate para que por la mis-
ma se le haga el traspaso correspon-
diente. 
0 de Céspedes y Puga 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
El campamento de Triscornia 
Debido al mal estado en que se en-
cuentra el camino que sirve para 
unir el Campamento de Inmigración 
con los muelles de Triscornia, se han 
dado las órdenes oportunas para que 
dicho camino quede en buenas condi-
ciones. 
En omisión del servicio 
Se ha ordenado al doctor Alfredo 
Figueroa, Inspector General de Far-
macia, que para asuntos del servicio 
se traslade al pueblo de Cifuentes. 
La inmigración en Santiago de Cuba 
E l Secretario del ramo ha autori-
zado la traslación de la lancha del 
Servicio de Inmigración en el puerto 
de Santiago de Cuba al de Ñipe. D i -
cho traslado se verificará por la ca-
sa "Sobrinos de Herrera." 
Cañerías del agua rotas 
Por la Jefatura local de Sanidad 
se ha dirigido escrito al ingeniero 
jefe de la ciudad, par t ic ipándole la 
rotura de las cañerías del agua en la 
calle de San Nicolás entre Marqués 
de la Torre y Luyanó y Concepción 
esquina a San Anastasio. 
Aguas estancadas 
Por dicha Jefatura también se ha 
comunicado al mencionado ingeniero 
que en reciente inspección sanitaria 
practicada en la calle de Pedroso en-
tre Nueva y Consejero Arango se ha 
comprobado que el expresado lugar 
se estancan las aguas pluviales debi-
do a la falta, de nivel de dicha calle. 
í s i i M j a R ' o s 
Aviso 
El señor Abelardo de Malas y Oa^ 
brera, se ha acercado a esta redacción 
suplicándonos que llamemos la aten-
ción de sus amigos para que no se de-
jen sorprender por algunos desocupa-
dos y holgazanes, que valiéndose de 
papeles con firmas suplantadas y su-
poniendo a familiares enfermos, exi-
gen cantidades de dinero a su nombre. 
Queda complacido el señor Malas. 
G U A R D I A R U R A L 
MUERTO POR U N RAYO 
E l sargento Horacio de la Nuez, co-
munica desde Sumidero (Pinar del 
Río,) que a las cuatro p. m. del día 20 
del actual, fué muerto por una des-
carga eléctrica, el menor de la raza 
"blanca, Victoriano Cortina. 
SE L L E V A R O N E L 
EEGISTO ELECTORAL 
E l sargento Pedreguera, desde San-
ta María del Rosario, (Habana,} par-
ticipa con fecha de ayer, que en la no-
che anterior fué violentada la ventana 
del Juzgado Municipal, contigm al lo-
cal que ocupa la Junta Municipal Elec-
toral, sustrayendo los autores el Regis-
tro Electoral y Permanente, Libro M i -
nutario, de actas, solicitudes, inclusio-
nes, exclusiones, registro salida y do-
cumentos de la superioridad. 
l o s i u c í E s e s 
ENTRE FUTUROS CUÑADOS 
En el Vedado, dos futuros cuñados 
sostuvieron una reyerta, resultando 
herido uno de ellos.—La policía de-
tiene a ambos; en el lugar del su-
ceso no se ocupa arma alguna.—El 
agresor ingresa en el vivac. 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido anoche por el doctor Izquier-
do el blanco Miguel Rodríguez pla-
teo, de 23 años, conductor de los tran-
vías en la Empresa "Havana Cen-
t ra l , ' de una herida incisa como de 
tres centímetros de extensión, que só-
lo interesa la piel, situada en la re-
gión lateral izquierda del cuello ; otra 
análoga en la región precordial, y 
otra como de un centímetro, acompa-
ñada de extensa hematomia, en la re-
gión infraescapular izquierda, de pro-
nóstico menos grave. 
E l lesionado informó al sargento 
Echevarr ía , de servicio en el Vedado, 
que el daño que sufre se lo causó en 
sü domicilio, calle I número 11, el 
blanco Salvador Otermin, vec;.no de 
San José número 88, y el que fué de-
tenido por el vigilante número 30. 
Según Rodríguez, su agresor lleva 
relaciones amorosas con una hermana 
suya, y anoche, al requerir a ésta a 
causa de un disgusto habido entre él 
y ella, el Otermin se le fuá encima, 
pegándole de golpes, y al tratar de 
repeler la agresión se sintió herido, 
siendo detenido en esos instantes por 
el vigilante ya expresado dentro de 
su propia casa. 
Rodríguez ignora con qué clase de 
arma o instrumento fuera lesionado, 
aunque supone que lo fuera con u n í 
cuchilla, pues en el registro practica-
do en el lugar del suceso no encontró 
nada. 
El Dr. Plazaola se hizo cargo de ia 
asistencia del lesionado. 
Otermin ingresó en el vivac. 
E N L A P L A N T A ELECTRICA 
Un mecánico sufre quemaduras al 
recibir el contacto de la corriente 
eléctrica con un carbón que llevar 
ba en las manos. 
Ayer tarde, en el edificio de la 
planta eléctrica de los t ranvías eléc-
tricos, calle de Blanco esquina a Co-
lón, al estas el mecánico Manuel Pé-
rez Rodríguez, natural de España, de 
35 años de edad y domiciliado en 
Crespo esquina a Colón, limpiando 
los peines de un dínamo, hubo de ha-
cer contacto un carbón que tenía en 
las manos con un metal electrizado, 
siendo esta, la causa que le alcanzase 
la coniont^, causándole quemaduras 
en el antebrazo izquierdo. 
Pérez Rodríguez fué asistido en el 
Sanatorio " L a Benéf ica ," propiedad 
del Centro Gallego. 
Las lesiones que sufre Pérez fue-
ron calificadas de leves. 
E N E L PERIODICO " C U B A " 
Un empleado del departamento de 
máquinas se causó lesionas menos 
graves trabajando en la nueva má-
quina de imprimir. 
E l sargento de la Policía Nacional 
Ventura Agredo se constituyó en 
Chacón 13, domicilio del blanco Car-
los Orihuela y Hernández, de 30 años 
de edad, t ipógrafo, el cual fué a¿isti-
do por el doctor Manuel Díaz de 
Castro, de una herida por avulsión 
con pérdida total de la uña sil nada 
en la primera falange del dedo raedio 
de la mano derecha, de pronóstico 
menos grave. 
Dice el lesionado que dicha herida 
se la causó casualmente en la redac-
ción del periódico "Cuba" al estar 
trabajando en la máquina de impre-
sión. 
Se dió cuenta al Juzgado Correc-
cional de la Sección Primera. 
ACCIDENTE CASUAL 
Un dependiente de comercio sufre 
lesiones al caerle encima una ba-
rra de hierro. 
Francisco Cuéta ra y Pérez, de Es-
paña, de 31 años de edad, dependien-
te y vecino de Mercaderes 21, fué 
asistido en la Casa de Salud " L a Co-
vadonga" por el doctor Muñiz, de 
contusión y fractura en el pie dere-
cho, de carácter grave, cuyas lesio-
nes sufrió casualmente en su domici-
lio el día 19 del actual al llevar car-
gada una barra de hierro. 
De este suceso se dió conocimiento 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera. 
EN UNA POSADA 
Un instalador se hospedó en una posa-
da y al despertar se encuentra que 
su compañero había desaparecido 
llevándose el dinero que poseía. 
En la posada establecida en la calle 
de San José esquina a Industria, se 
hospedaron anoche el instalador V i -
cente Campos Crespo, vecino de Sol 
112, y una joven de la raza blanca, 
quienes ocuparon la habitación númu-
ro 8. 
Horas después de estar ambos des-
cansando, desapareció la compañera 
de Campos, quedando éste estregado 
en brazos de Morfeo. 
Campos al despertar se encontró so-
lo, y lo más triste fué que su "buena" 
compañera le llevó el dinero que guar-
daba en los bolsillos de sus ropas, as-
cendente a unos diez pesos plata. 
Los dependientes de la posada al 
ver que la compañera de Campos 
abandonaba la posada, fueron a darle 
aviso, pero cuando aquel se levantó y 
salió en su busca, ya ésta había desa-
parecido. 
LESION CASUAL 
Un dependiente del cafe *'Central" se 
lesionó casualmente con un cuchillo 
En el sanatorio "Covadonga" pro-
piedad del Centro Asturiano, fué asis-
tido de una herida punzante en el de-
do pulgar de la mano izquierda, de 
pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, el blanco Elias 
Zelaya y del Primo, dependiente del 
café " ¿ 1 Central," situado en Zulue-
ta esquina a Neptuno. 
La lesión que sufre Zelaya se la 
causó con un cuchilló al cortar un 
limón. 
El hecho fué debido a que se le res-
balase el cuchillo de que hacía uso. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al Juzgado Correccional competente. 
B I L L E T E ALTERADO 
Un negro trata de estafar al dueño 
de un kiosco valiéndose de un bi-
llete de lotería que tenía la nume-
ración alterada. 
E l ngro Feliciano Calderín, vecino 
de la calle de Jesús Peregrino nú-
mero 47, fué detenido ayer por la 
policía, a v i r t ud de la acusación que 
le hace Luis Alonso Torree, dueño de 
la vidriera situada en Belascoaín nú-
mero 73, de habérsele presentado a 
cobrar un t í tulo de la renta, premia- f 
do en cien pesos, el que tenía altera^ 
do uno de sus guarismos. 
E l detenido, después de instruido 
de cargos por el Juez de Instrucción, 
ingresó en el vivac. 
SUICIDIO 
En la Casa de Salud del Centro de 
Dependientes se suicidó un joven 
al parecer demente.—Sb pegó un 
t i ro en la cabeza, cuyo proyectil le 
pasó de parte a parte. 
E l blanco Rafael Echevar r ía y Per 
domo, de 27 años de edad, natural 
de la Habana, mecánico de la Casa 
de Salud " L a Por ís ima Concepción," 
se suicidó ayer disparándose un t i ro 
de revólver en el parietal derecho, 
con salida del proyectil por el lado 
opuesto. 
Se ignoran las causas por que kaya 
atentado contra su vida, aunque se 
cree sea debido a que tuviera pertur-
badas sus facultades mentales. 
Dejó escrita una carta en la que 
dice que había determinado sacar su 
dinero del Banco por temor a que 
corriera peligro en las próximas elec-
ciones. 
Antes de realizar el hecho, Eche-
var r í a había estado conversando con 
el cocinero de la quinta Francisco 
Fernández , y apenas hubo de sepa-
rarse de él realizó el suicidio. 
La policía se hizo cargo del cadá-
ver, remit iéndolo al Necrocomio. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
(De nuestros Corresponsale*:) 
SAGUA L A GRANDE. 
Detención de un homicida. 
22—X—9.10 a. m. 
Anoche detuvo la policía de esta 
ciudad al negro Manuel Hernández, 
que ocasionó la muerta al de igual 
clase Plácido Martínez, en Encruci-
jada. 
Espec ia l . 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
CAPABLAXCA T R I U N F A N T E 
Nueva York, Octubre 22 
E l gran ajedrecista cubano Raúl Ca-
pablanca ganó el primer juego de los 
concertados con Chajes, después de 
52 jugadas. 
E l juego, que duró toda la nocihe, 
terminó hoy por la madrugada, ha-
llándoae ambos contendientes al mis-
mo nivel hasta que Capablanca, me-
diante una jugada magistral, dió ja-
que al rey de su contrario y le hizo 
perder un peón. 
Chajes inmediatamente se dió por 
vencido. 
RQOSEVELT L L E O A 
A N U E V A YORK 
Nueva York, Octubre 22 
Esta maññana a las ocho llegó el ex. 
Presidente Roosevelt por el Ferroca-
r r i l de Pennsylvania. 
Roosevelt se levantó temprano 1 al-
morzó muy bien, al llegar el tren. 
No hubo demostración ninguna^ en 
vi r tud de los planes preconcebidos, no 
permitiéndose el acceso más que a los 
deudos del paciente. 
Roosevelt cont inuó inmediatamente 
su viaje a Oyster Bay, en carro espe-
cial. 
Los facultativos dicen que se halla 
en magnificas condiciones. 
E L TRANSPORTE " P R A I R I E " 
Washington, Octubre 22 
Se han recibido al f i n noticias del 
transporte de la marina de los Esta-
dos Unidos "•Prairie," del cual no se 
sabía desde el 2 del actual. E l " Prai-
rie" llegó anoche a Santo Domingo 
sin novedad, no habiendo podido co-
municarse antes con el gobierno por la 
ruptura de los cables. 
Esta noticia pone f in a la ansiedad 
que se sentía en los círculos oficiales. 
. . E l " P r a i r i e " llevaba a bordo 750 
soldados de infanter ía de marina. 
E L M O V I M I E N T O REBELDE 
D E VERAORUZ 
Ciudad de Méjico, Octubre 22 
Créese aquí generalmente que el mo-
vimiento acaudillado por el general 
Félix Díaz se va amortiguando. 
Espérase con gran ansiedad el in-
minente choque entre las fuerzas fede-
rales y las rebeldes en las afueras de 
Veracruz. 
E l gobierno, según todas las apa-
riencias, no es tá muy ansioso de pre-
cipitar el choque, prefiriendo estre-
char el cerco para rendir a los rebel-
des. 
E L V I A J E DE ROOSEVELT 
Nueva York, Octubre 22 
E l ex-Presidente Roosevelt abando-
nó el tren en Syosset, Long Island, 
distante unas cuatro millas de Oyster 
Bay, tomando allí el automóvil para 
Sagamore H i l l . 
Los médioos han notifica. ios ve-
cinos de Oyster Bay que no d íben ex-
citarlo con demostraciones de afecto, 
por más que él aprecia en todo lo que 
vale esta disposición de sus conveci-
nos. 
TURCOS QUE PERECEN 
Berlín, Octubre 22. 
Un despacho de Constantinopla 
anuncia que 200 turcos han perecido y 
200 más recibido lesiones más o menos 
graves, de resultas del descarrilamien-
to de un tren mil i tar que se dir igía 
a Aiden desde Smyrna. 
TURCOS 9TJE H U Y E N 
Atenas. Octubre 22 
Anúnciase semioficialmsnte que el 
ejérci to turco huyó despavorido de la 
población de Dhiskata, persiguiéndo-
lo activamente los griegos. 
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P R O C E D I M I E N T O 
O R I G I N A L 
Fórmula Inimitable y Unica, 
La Mejor que en su clase 
Conoce la Ciencia 
Médica 
La Ozomulsión es una combinación 
farmacéut ica del más puro y excelente 
Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, premiada con medalla de oro; 
de Hipofosfitos de Cal y Sosa y de 
Glicerina, todo ello emulsionado, ozo-
nizado, purificado y preparado bajo 
la dirección y supervisión de quími-
cos expertos y de facultativos compe-
tentes. 
El efecto medicinal de todos y cada 
uno de estos componentes es harto 
conocido y no requiere n ingún derro-
che de elocuencia n i de retórica su 
presentación. 
Las cualidades alimenlicias y nu-
tri t ivas del Aceite de Hígado de Ba-
calao, especialmente el producido en 
las costas de Noruega (único que en-
tra en la preparación de la Ozomul-
sión) son proverbiales e indiscutibles. 
E l Hipofosfito contribuye al valor 
de este gran medicamento con sus 
propiedades reconstructivas de ner-
vios, músculos y tejidos. 
La Olicerina aporta sus cualidades 
refrescantes y cicatrizantes al proce-
dimiento curativo, en tanto que la 
Ozonización de éstos componentes ele-
va el conjunto a un grado superior de 
purificación y perfección. 
La preparación y elaboración de es-
te medicamento son resultado de un 
procedimiento original, de una fór-
mula inimitable, única, incluyendo la 
mejor clase de ingredientes. 
La Ozomulsión es, cual si di jéra-
mos, tabla de salvación para innume-
rables tuberculosos, asmáticos, escro-
fulosos, neurót icos, afectados a los 
bronquios, a la garganta, al pecho, a 
los pulmones, pacientes de fitbres y 
calenturas, acatarrados, tocados de 
raquitismo, personas constitucional-
mente débiles, y sobre todo, un mag-
nífico regenerador para convalecien-
tes de toda especie. 
Cuantos facultativos han tenid.> 
ocasión de usar y analizar la Ozo-
mulsión se muestran unánimes y con-
testes en preconizar sus méri tos y 
cualidades nutritivas, vigorizadoras y 
reconstituyentes, y no vacilan en re-
comendarla para sus clientelas y en 
usarla no tan sólo en sus clínicas, si-
no en sus familias; lo que ciertamente 
no har ían a no merecerles la más im-
plícita confianza. 
Ninguna persona de raciocinio fia-
ría su salud y la de los suyos a lo des-
conocido. 
" E l infrascrito, médico-cirujano, 
certifica que desde hace unos años ha 
estado usando la Ozomulsión siempre 
con buen resultado sobre todo en ca-
sos de tuberculosis incipiente y escro-
f ulosis.'' 
DR. H A R R Y STRNUZ, 
Panamá. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
hundidos como los de todas las otraa 
emulsiones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
son de dos t a m a ñ o s : frasco grande do 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión, Co.' N . Y. 
F I J E S E B I E N 
EN LA HORMA DE E S T E ZAPATO, E S LA HORMA " 1 9 1 3 " 
QUE S E USA E S T E AÑO EN EUROPA.—NINGUNA SEÑORA 
E L E G A N T E USA' LA HORMA F R A N C E S A . " 
| O I DE G L A C E CHAROLADO NEGRO, CON LA- j f ^ 
I f ^ t ZO DE SEDA, TACON LUIS XV Y MILITAR $ 5-30 
CON H E B I L L A S DE FANTASIA $ 6 - 0 0 . J Q j 
"LA GRANADA" 
_ - U M C A C A S A QUE VENDE LA HORMA " 1 9 1 3 " 
JUAN MERCADAL Y HNO.—Obispo y Cuba. 
Discursos de Melquíades Aivarez 
Dice GaldOs: 
"En la Oratoria Política, así como ante 
el Parlamento y las multitudes, no halla-
réis quien iguale a Melquíades Aivarez." 
"En los monumentales discursos i'ua 
aquí se imprimen, ha subido el gran tribu-
no a las más altas cimas del feeaio ora-
torio." 
Documentos I'ai lamentarlos recopilados 
por l"am6n Alv-nez en un elesanto volj-
i.ien cuidados^jnerte editado, $1')J) píala. 
Remitiendo sv importe en Moneda Atue-
noauci se entTa franco de porro a cual-
quier punto -l j la Isla. 
E n pedidos al por mayor ^rau-ies íes-
cuentos. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo 
so, Galiano 62, Apartado 1115. 
B. 26-4 Oct 
A S O C I A C I O N 
de Almacenistas, Escogedores y 
Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba. 
. E l día 21 del corriente, a las 8 de la 
noche, deberá reunirse la Asamblea Ge-
neral en el domicilio de la Asociación, 
Prado 118, antiguo, para celebrar Junta 
extraordinaria, con objeto de sancionar 
las reformas acordadas en el Reglamen-
to por la propia Asamblea, en 26 de Fe-
brero último. 
Terminada esta Junta se celebrará la se-
sión ordinaria de fin de año social que 
previene el mismo Reglamento, y en la 
cual se procederá a la elección para el 
bienio de 1912 a 1914, de los asociados que 
deben cubrir los cargos de los señores 
que cesan en el Consejo Directivo, que 
son: el Vicepresidente, el Presidente de 
la Sección de Escogedores y seis Voca-
les. 
Para ambas Juntas se cita por este me-
dio a los señores asociados, y se les re-
comienda encarecidamente la asistencia a 
dichos actos. 
Habana, 14 de Octubre de 1912. 
A X G E L G. D E L V A L L E , 
Secretario. 
C 3543 , 6t-16 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C 3596 
P U R R O a U I A D E L E S P I R I T U S A N I O 
E l jueves 24, a las 8 de la mañana, ce-
lebrará la Misa mensual a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, con plática por el 
Director de la Asosiación, R. P. Francia, 
co Fábrega, 
12375 ltC2 4d-2l 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—Octubre 22 de 1912. 
ECOS DE LA PRENSA CUBANA 
P U N T O S D E H I S T O R I A 
Sobre si fué Colón o Alon-
so Sánchez quien descubrió 
el nuevo muado. 
I I I 
T en seguida se teje nuevamente la 
burda historia del descubrimiento. Co-
lón acude a la Rábida, que es donde 
saben mejor el cuento de Alonso Sán-
chez. . . Y enseña el mapa robatlo al 
guardián del Monasterio, a quien des-
cubre su crimen "bajo secreto de con-
fesión." Estos zahoris históricos no se 
detienen en barras; hasta logran arran-
carle al P. Pérez del sepulcro en que 
reposa, un secreto confiado en confe-
sión . . . 
Pero en esta entrevista de la Rábi-
da hallóse t»tro personaje: el médico 
de Palos, García Hernández. Y este 
médico de Palos, en el pleito susodi-
cho, declaró que en la Rábida Colón 
manifestó lo siguiente: 
Que había hablado con S. A. de des-
cubrir nuevas tierras. 
Que muchos caballeros y otras perso-
nas,—no enteradas todavía al parecer, 
de la existencia de Sánchez—se burla-
ron de su proposición. 
Y que iba a Huelva, a hablar con un 
cuñado. 
De este modo se efectuó el convenio 
de la Rábida, y de este modo se encar-
gó Juan Pérez de salir por don Cristó-
bal. Ignoramos si el médico de Palos 
recibió tales noticias "bajo secreto de 
confesión' ' también ! 
Y luego, ya en el camino, " e l mapa, 
el famoso mapa (del gran Sánchez) se 
pasa de un buque al otro." Y el P. las 
Casas dice, de acuerdo con el diario 
de Colón. " I b a hablando el Almirante 
con Mart ín Alonso Pinzón, capitán 
de la otra carabela Finta, sobre una 
carta que le había enviado tres días 
hacía a la carabela, donde según pare-
ce tenía pintadas el Almirante, der-
las islas por aquella m a r . . . . ' De 
*modo que en vez de Sánchez, era el 
mismo Colón, pintor de mapas, quien 
había pintado este, que contenía sus 
cálculos. 
Y Colón "parte derechamente, dere-
chamente prosigue y directamente lle-
g a . . . Y no hay rapaz de colegio que 
no sepa lo que ignoran estos críticos: 
en el Diario de Colón—Martes, día 25 
de Septiembre, él mismo apuntó esta 
nota: " M a n d ó el Almirante dejar su 
camino, que era el Oeste, y que fueran 
todos al Sudeste," donde creyeron ha-
ber visto tierra. E l miércoles 25 dice 
¡ también:—"Navegó su camino al Oes-
;te hasta después de medio día. De allí 
fueron al Sudueste hasta conocer que 
lo que decían que había sido tierra no 
i lo era, sino cielo."—El 27 volvieron 
" a l Oste;' ' guiándose por el vuelo de 
las aves, el día 7 de Octubre " e l A l -
mirante acordó dejar el camino del 
Oeste y poner en proa hacia ouesu-
dueste con determinación de andar dos 
días por aquella v í a . " 
j A qué seguir, si queda comproba-
do que Colón "no tan teó" . .* , y par-
tió derechamente y siguió derechamen-
te y llegó derechamente? 
Estos son los argumentos con que se 
quiere hacer un asesino del insigne ge-
noves; esto, a lo que se atreve la ig-
norancia, que nunca es más ridicula y 
penable que cuando se encumbra más. 
La figura de este Sánchez, descubri-
dor de la América, aunque fuera de 
existencia indiscutible, resul tar ía siem-
pre tan minúscula que no da podría em-
pañar el prestigio de Colón. Y quien 
generosamente ha confesado que debía 
muchas noticias de las que le impul-
saron a su viaje a Pedro Velasco, de 
Palos, descubridor de la isla de Flo-
res, a un marinero del Puerto de San-
ta María, a un piloto de Murcia. . . y 
a muchos otros marineros, mal podía 
probar a Alfonso Sánchez como si fue-
ra un secreto lo que él pregonaba a vo-
ces. 
Y mal podía saberse el suceso del 
Sánchez navegante—'' que corría de bo-
ca en boca, de puerto en puerto,"— 
cuando Barros asegura que en Por 
tugal '"todos estimaron locuras las pa-
labras de Co lón ; " y cuando el mismo 
Colón—y esto lo sabemos todos—escri-
bió en la Institución del Mayorazgo: 
" . . .Bien que yo les vine a convidar 
(a los Reyes) con esta empresa en sus 
Reinos, y estuvieron mucho tiempo 
qu no me dieron aderezo para la po-
ner en obra: bien que desto nó es de 
maravillar porque esta emoresa era ig-
nota a todo el mundo, y no habíá, qutén 
lo creyese.. ." 
Y en carta que leá dirige a otras 
personalidades a fines del 1500, aseve 
ra : 
"Seño re s : ya son diez y siete años 
que yo vine a servir estos Príncipes con 
la impresa de las Indias; los ocho fu i 
traído en disputas, y en f in se dio mi 
aviso por cosa de h u r l a . . . " 
Y el Libro d-e las Profecías.—Fol. 
I I I ,—añade : 
"Siete años pasé aquí en su Real 
Corte, disputando el caso con tantas 
personas de tanta autoridad y sabios 
en todas artes, y en fin c&n-cluyeron 
que todo era vano y se desistieron con 
.esto d e l l o . . . " 
Y en carta de 7 de Julio de 1503, a 
los reyes dirigida, insiste a im: 
"Siete años estuve yo en su Real 
Corte, que a cuantos se fabló de esta 
empresa todos a una dijeron que era 
burla: agora fasta los sastres suplican 
por descubrir. . . " 
Y el mismo Rev escribe de esic mo-
do: 
" . . . U n a de las principales cosas 
porque esto (del descubrimiento) nos 
ha placido tanto, es por ser inventada, 
principiada e habida por vuestra ma-
no, trabajo e i n d u s t r i a . . . " (Dip. co-
lee—Núm. 79.) 
Y después de todo esto, aún no fal-
tan en el mundo partidarios de ese 
Sánchez, al cual trajo a las Amérieas 
durante una tempestad el "viento ju t 
llaman Leste.. . . el cual viento en 
aquel viaje antes aplaca las tormen-
tas que las levanta," como dice Garci-
laso al referir el suceso. Y a nadie eno-
jar ía esta opinión, si fuera sustenta-
da con razones y presentada de bue-
na fe; pero cuando se pretende por 
amor a un pueblecito hacer la historia, 
que es santa, un compendio de pruebas 
de ignorancia y un amasijo de su-
percherías, hay causa para dolerse de 
que "los satres" quieran descubrir, se-
gún frase de C o l ó n . . . 
ENEAS. 
(De la revista Instrucción Primarla.) 
LOS CASTELLANOS EN U TROPICAL 
DAMAS Y DAM IT AS QUE ASISTIERON A LA 
2 A DA POR LA B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A Y 
E L DOMINGO 20, EN "LA TROPICéL." 
B R I L L A N T E JIRA ORGANI-
E L CENTRO, C E L E B R A D A 
D E P O R T E S 
I n m ó v i l e n l o s a i r e s : u n b i p l a n o d e b i d o 
uno f u e r t e c o r r i e n t e , p e r m a n e c e q u i e t o p o r esn 
c i ó d e t r e c e m i n u t o s - - - E I " C l u b D e p o r t i v o ^ 0 * 
b a n a " - - - L a " S o c i e d a d D e p o r t i v a d e M e d i n a " ' 
ximo. campeonato y disputar u «h 
pa Or r . " to-
para ello cuenU cou un buen ^ 
po, donde practicará el balnn 
situado.en la Calzada de C o n c h é 
fondo del acreditado almacén h 
maderas de los señores CancP^ 
Crespo. e(l0 l 
En aquél se , harán próxiniamenti, 
amplias reformas, con las que Sp , 
pondrá a. la altura de l o s . m e i ^ 
campos de "foot-^aU" de esta T 
dad. u* 
La secretar ía del "Club Deportí 
vo Habana" ha quedado provisk 
nalmente instalada en la calzada d«I 
Monte número dos, residencia del 
entusiasta "sportsman" p 
rrer. • ^ 
Ha ocurrido en el campo de avia-
ción de Mourmeloii, según publican 
los periódicos amerieanos, una curio-
sa aventura al piloto Brodin. 
Cuando abandonó el suelo con su 
biplano acompañado ' de un oficial 
búlgaro el teniente Steinoff como 
pasajero, el tiempo' estaba calmado. 
A la altura de UOÜ m'ethos, sin em-
bargo, él aire era tan violento y tan 
tué í t e , que fué imposible a los avia-
dores dar un paso hacia adelante 
un cuarto de hora. 
E l biplano permaneció en equili-
brio en el aire perfectamente inmó-
vi l cou oscilaciones ligeras a dere-
cha e izquierda. 
En trece minutos el biplano no 
avanzó más de un metro. 
EL aviador Broclin dice que expe-
rimentó un extraño sentimiento de 
seguridad. 
Finalmente describió media vuelta 
y entonces el aeroplano siguió viaje 
cou rapidez fantást ica. 
UN GRUPO PRIMOROSO DE LA GRAN JIRA DE LOS C A S T E L L A N O S . 
Se nos dice y tenemos mucho gus-
to en publicarlo que varios entusias-
tas jóvenes de esta ciudad han cons-
tituido con el título. ^ , , C l u b De-
portivo Habana" una W-iedad que 
se dedicará exclusivamente a la prác-
tica del "foot-ball association" (ba-
lón-pie) que tan en boga está en las 
capitales europeas y en Cuba, donde 
cuenta con infinidad de simpatiza-
dores. 
Forman parte d e l "Club Deporti-
vo Habana" v e r d a d e r o s aficionados 
muy conocidos en los círculos de-
portivos de está l o c a l i d a d y que pro-
ceden de ^c lubs" de gran renombre; 
entre ellos podemos citar al portero 
del primer " t e a m " José Mar ía Ca-
denaba, que es sin duda de los me-
jores jugadores de la Habana.' 
La sociedad objeto de esta líneas 
se inscribió muy pronto en la "Fe-
deración de foot hall Association de 
Cuba" con idea de; entrar en-el pró-
Hemos recibido y publicamos com-
placidos la siguiente comunicación: 
'1 E l Presidente de la Sociedad Dew 
portiya de Medina B. L . M. al señor 
cronista de sport del Diario de u 
Marina. 
Y tiene el «honor de participarle 
que en la junta general celebrada por 
esta Sociedad en la noche del sába-
do 12 de los corrientes, fué electo 
Presidente de la misma el señor Ma-
nuel L . Carballal. quien aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle el 
testimonio de su más alta consideraF 
cion. 
Vedado., ID de Octirbre de 1912." 
Los trajes (¡e e t i p t a encasa 
de D I E G O P E Ñ A , se conocen 
en j a calle por su elegancia y 
distinción. Hay siempre surti-
do de las mejores telas ingle-
sas y francesas. 
Hechura de un traje completo $15-90 
Saco y pantalón 14-84 
OBISPO 92 . English Spoken, 
American Style. Teléf. A 4321 
11451 alt. 13-1 O. 
C A J A S I E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
2S78 78-14 As 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O C O N L A S 1 M I T A C I O X E S . 
O E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . $3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 120S5 alt. 13-15 O. 
P í d a s e El IHtIIEIItS 1 I0TIC1S C B I M V A , VIGORIZANTE T REQÜNSTITUYENTE 
Emulsión Creosotada de RABEL ENER6ÍA E K L A S E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
0" 
Acaba de traer de París , escogida personalmente por modisto competente, una coleo 
ción NO IGUALADA, ni en elegancia, ni en precios, de 
MODELOS de SOMBREROS de lo m á s chic 
así como tamblbn E L E G A N T I S I M O S V E S T I D O S S A S T R E , vestidos de comida y de teatro, 
abrigos y fantas ías , blusas y una co lecc ión preciosa de ropa blanca y vestidos de niño y 
niña, plumas, etc. 
INVITAMOS A L A S DAMAS E L E G A N T E S A CONOCER N U E S T t O EXQUISITO SURTI-
DO DE NOVEDADES Y A R T I C U L O S , ULTIMA E X P R E S I O N DE LA MODA PARISIEN, QUE 
SIN JACTANCIA, GARANTIZAMOS AVENTAJAN EN CALIDAD, DISTINCION Y PRECIOS 
R A Z O N A B L E S A L O S DE O T R A S C A S A S . 
8 3 , O ' R E I L L Y 8 3 
5378 Oct.-l C 3595 
alt. 
S4 
F O L L E T I N 36 
E L S E C R E T O DE L S S O L T E R O N A 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
flE VENTA EN LA LIBRERIA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
—¿ Sabe usted, señora — prosiguió 
Frank,— que su pulsera me preocupa 
mucho desde hace media hora? Me 
parece que su trabajo debe ser más 
precioso que el metal de que está for-
mada, y de una an t igüedad bastante 
remota. Pero lo que excita más mi cu-
riosidad es la inscripción grabada en 
letras góticas que distingo en el cen-
tro de esa guirnalda, tan admirable-
mente cincelada. 
El semblante de la viudita había 
vuelto a recobrar su color levemente 
sorrosado; su dulce mirada se fija-
ba dis t ra ída en el espacio, mientras 
que con la mayor tranquilidad se qui-
taba la pulsera y se la entregaba al 
¿oven. 
Felicidad se hallaba en aquel mo-
mento en pie de t rás del abogado y vio 
la alhaja que éste examinaba. Y ¡ co-
sa extraordinaria ! . . . era un brazale-
te igual, hasta en sus más insignifican-
tes pormenores, al que había visto en 
el armario secreto de la solterona, y 
que, según todas las apariencias, ha-
bía desempeñado un papel tan impor-
tante y misterioso en su vida. Adver-
tíase, sin embargo, en el que tenía a 
Ja sazón entre sus manos el abogado, 
que había sido achicado para ajustar-
se a la muñeca de la viudita. 
La alhaja contenía la siguiente ins-
cripción, que Frank leyó en voz al ta: 
Que su ternura es siempre nueva, 
en señal de que ambos han sido desig-
(nados por Dios 
para ser compañeros en la tierra. 
—¡Es sorprendente! — exclamó el 
abogado.— La estrofa no tiene prin-
cipi?o, pero yo la sé de memoria. Es 
un trozo de las poesías de nuestros 
antiguos menestrales, que dice as í : 
Cuando dos seres ,«e unen 
en una inquebrantable fidelidad, 
y se indentifican de tal manera 
que su ternura es siempre nueva, 
es señal de que ambos han sido desig-
nados por Dios 
para ser compañeros en la tierra. 
—'Este brazalete— prosiguió—tiene 
sin duda un compañero, al que está 
unido por los tres primeros versos de 
la estrofa. . . ¿Lo tiene usted también, 
señora? f 
—No—contestó Adela, bajando los 
ojos hacia su labor, mientras la pulse-
ra pasaba de mano en mano. 
—¿Y dónde has adquirido tan pre-
ciosa a lha ja?—preguntó Juan al exa-
minarla a su vez. 
Otra vez t iñéronse las mejillas de 
la viudita de un encendido rubor. 
— M i padre me la regaló hace poco 
—dijo .— ¡ Sabe Dios dónde la hab rá 
comprado! 
Y cogió las pulsera de manos de su 
primo, se la colocó en la muñeca, y a l 
mismo tiempo hizo una pregunta in -
diferente a la señora que tenía al la-
do, sin duda con el objeto de mudar 
de conversación. 
Mientras que el brazalete daba la 
vuelta alrededor de la mesa, Felicidad 
lo había ido examinando con atención, 
y cuando la viudita lo recogió se alejó 
de la plazoleta sin que nadie lo advir-
tiera. Iba a entrar en la cocina cuan-
do oyó la voz de Ani ta que la llamaba 
desde el bosquecillo de acacias que 
había a la entrada del pabellón. Feli-
cidad se inclinó y cogió en brazos a la 
niña para (pie alcanzase una rama de 
aquellos árboles floridos. En aquel 
momento se puso los lentes el abo-
gado, que era corto de vista y miró 
hacia el pabellón. Sus ojos mani-
festaron una grata sorpresa. La ver-
dad es que él grupo formado por 
Felicidad y la niña no podía ser más 
c.tractivo. Frank se quitó los lentes 
cuando Felicidad, después de haber 
satisfecho el capricho de Anita entró 
en el pabellón, y se volvió con viveza 
hacia la señora Helhvig, sin duda pa-
ra hacerla una pregunta que4e intere-
saba en aquel momento, pero le estor-
bó en su propósito la intervención de 
Adela, que le pidió noticias de los pue-
blos que había visitado en sus viajes, 
l levándole así a un objeto de conver-
sación que sabía era muy agradable 
para el joven. 
Conseguido su propósito, se levantó 
la viudita de su asiento y se encaminó 
al pabellón. 
—Carolina—dijo desde el dintel de 
ia cocina—-, no es necesario que vaya 
usted a servir a la mesa. Desde aquí 
veo una lamparilla de espíri tu de vino, 
muy a propósito para hacer el café ; 
llene usted de agua una cafetera y yo 
misma la llevaré con la lamparilla, lo 
cual será más agradable para una reu-
nión ínt ima como la nuestra, y nues-
tros convidados prefer i rán hablar sin 
necesidad de que se enteren los cria-
dos. Además, si he de hablar a usted 
con franqueza, la encuentTt) bastante 
mal vestida con esa saya vieja de per-
cal desteñida por el tiempo. ¿Cómo se 
atreve usted a presentarse, sobre todo 
donde hay hombres, con esa saya tan 
corta? Eso es una . . . inconvenien-
cia; ¿no lo comprende usted así. hija? 
La saya criticada y condenada por 
la viudita era la mejor de las que for-
maban el pobre equipo de Felicidad. 
Verdad eVa que le estaba un poco cor-
ta y que los frecuentes planchados ha-
bían desteñido en muchas partes su 
primitivo color; pero no podía estar 
mas limpia ni más cuidadosemente re-
pasada. Parecióle por esto muy ex-
traño recibir tal reprimenda por.la po-
breza de sus vestidos, cuando no de-
pendía de ella (pie fueran más ele-
gantes; pero guardó silencio, conten-
tándose con sonreír amargamente. Se 
había acostumbrado, por otra parte, 
a que las acusaciones más injustas y 
las censuras más inmerecidas resbala-
sen sobre su ánimo sin penetrar a tra-
vés del desdén que la servía de escudo. 
Cuando la viudita se reunió de nue-
vo a la concurrencia que rodeaba la 
mesa, notó que el asunto de conversa-
ción, tan cuidadosamente evitado por 
ella, ocupaba la atención de los comen-
sales. 
—| Notablemente hermosa I — decía 
la señora Helhvig.— ¡ B a h ! ¡Qué opi-
nión maS. pobre me hace usted formar 
de su gusto, mi querido .r'ull 
tablé. lo concedo, pero "otaüie i ^ 
descaro de los más repugna"!' 
tándose de una joven, ^ ^ d * 
en ese semblante pálido y ^ ;i 
bellos, que tienen una '^!,rit,Í3b¿li-
¿cómo d i r é ? . . . depravada ) 
ca; en esos movimientos tai1 " . toJo 
puestos; en esos ojos quemi* ^ ^ 
el mundo a la cara . . . ^ ^ forf1* 
temor a em ;voc-arm . todo j le 
parte d ' ia funesta berencH • ̂  k;1 
ha sido l rada ^ .;iua J 
recomendal í t . Ná" e . ,1,. rJ' 
e r i g e n . l e p u d i a los vicios 
za. lo sé, h\en a mi costa. ^ , 
nueve a^os re .procurado d gr 
M ^ r . n i « V (IC 8"1Ul ^ ¿I 
tuerza de r f c u - " ^ . hto 
nar esa alm„ para el ^ 
chicueh rebelde , ha ^ 
)1Ue yo. v :.ada ha P ^ ' ^ J ^ o ^ 
Una vez. r l mal se ha tnostr 
poderoso que el bien. gll 
_ T í a m i a - d i j o Adela, C v ^ 
aflautada - . eso ^ b a r a 
tándose rrc- rdando tan , v 
ingratitudes" Dentro ^ ' ¿ b r á 
manas esa tea ^ d i s ^ 
j?do para -empre ^ 
petable casa. por ^ 
bien creo, como ustea^ K ^ caer 
vez la buena semilla ha ^ ^ 
las piedras del camino, 
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CENTRO ASTURIANO. 
Motivo del problema plantéalo 
^ provincias de la Madre Pft-
^ nue desean para sus puertas U 
^ iva del embarque de emi^ran-
81 1 presidente Oeneral del Centre 
^ er ano nuestro querido amigo don 
r ael Antonio García, ha dirigido al 
-¡dente-de la Delegación del Cen-
F1*5 Gijón v al senador señor L a . 
^ €]os siguientes caMegramas: 
. Donato Arguelles, Presidente Dele-
Gijón. 
Enterado Centro Asturiano campa-
Cámara Comercio Santander «n-
aminada perjudicar puerto Musel em-
c' Ue emigra ates, protesta enér^ica-
ente únese Asturias querida g^stio-
H- nara evitar tremenda injusticia. 
{¡arría, Pies dente. 
Labra—Senado.—Madrid. 
Cámara Comercio Santander reali-
, gestiones encaminadas anular puer-
to Musel embarque emigrantes. Centro 
ĝturiano únese Asturias protesta 
enérgica rogando a usted diputados, 
genadores asturianos procuren triunfo 
iugticia. ^ 
García,. Presidente. 
C L U B T I N E T E N S E 
Complacidos están ya los tinetenses. 
•fin la junta general extraordinaria 
del día 27 del próximo pasado se r.-
¡formaron los artículos 3 y 4 del re 
flamento de este Ciub aumentando 
«na jira ann.d •• haciendo más eñcaz 
el medio de prestar auxilios al Conce-
jo de Tineo o a cualquier asociado que 
te hallare en desgracia. 
Nobles y altruistas son los senti-
mientos de les tinetenses que integran 
la próspera y simpáis a sociedad y da-
do el eniusiasmo y ei gran c?.nño c^n 
míe todos laboran en su pr > se puede 
jsejrur.ir sin temor a equivocarse que 
el Clnb Tinetense habrá de llegar a ver 
coronadas sus aspiraciones por l i 
prosperidad y grandeza de todos de 
REAL ACADEMIA GALLEGA 
El Presidente de esta docta corpo-
ración ha enviado al Alcalde de la Co-
rnña la siguiente carta: 
"Habana, Octubre 15 de 1912. 
Sr. Alcalde Municipal de la Coruña. 
Muy distinguido señor y paisano: 
Esta patriótica institución que me 
honro en presidir, ha acordado, en 
junta general celebrada ha poco di-
rigirse a usted con una súplica que 
esperamos sea por ese Consistorio aco-
gida con atención y beneplácito. 
Consiste ella en recabar de usted la 
concesión de un local en la antigua 
casa Consistorial de esa ciudad para 
establecer allí las oficinas sociales de 
la Real Academia Gallega, ahí sosteni-
da por el patriotismo gallego y aquí 
ayudada por esta institución iniciado-
ra y protectora que no escatima es-
fuerzo de ningún género siempre que 
«e trate de servir y enaltecer a nues-
tra amada tierra. 
Muévenos a hacer esta solicitud el 
hecho de tener entre manos varios pro-
yectos de indiscutible trascendencia 
P>ra Galicia, entre ellos la adquisición 
ue una biblioteca de escritores regiona-
y el llevar a feliz término la obra, 
ya comenzada del diccionario gallego. 
Dada la imporlaueia de estos proyec-
H y los desembolsos que su realiza-
ba implica, determina en nosotros la 
necesidad de recurrir al patriotismo de 
^ed para que con la alteza de miras 
íue le caracteriza, acceda a nuestros 
«seos ordenando al fin expuesto la 
Respondiente autorización. De este 
se nos pondrían al alcance faci-
ades que son precisas para llevar a 
realización lo que será un justo mo-
vVo de orgullo para todos los gallegos 
7 Para Galicia en general. 
La labor del diccionario y la crea-
ción de una biblioteca gallega en la 
que figurarán nuestras mejores plu-
mas, supone sacrificios que nosotros 
afrontamos con calor y entusiasmo, y 
esos sacrificios disminuirían grande-
mente si, como le rogamos, concediese 
la autorización necesaria para trasla-
dar a un locax del antiguo Ayunta-
miento las oficinas de la Real Acade-
mia Oallega. 
No dudamos quo, habida cuenta iie 
las razones expuestas y el patriotismo 
que alienta en su peche, corresponderá 
satisfactoriamente a este ruego que 
tiene toda la justicia que puede apete-
cerse. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted afectísimo amigo y 
conterráneo, 
Jesús Bouza, Presidente.'* 
Plácemes mil merece esta determi-
nación de la Asociación iniciadora y 
protectora de la Real Academia Ga-
llega establecida en la Habana, y nos 
congratularíamos si tan justa solicitud 
fuese debidamente atendida por el Al-
calde de la Coruña, como sin duda lo 
será. 
U N I O N O R E N S A N A 
Para general conocimiento de los 
asociados de tan culta Sociedad pro-
vincial nos es grato significarles haber 
dado principio las clases de canto y fi-
larmonía todos los días laborables de 
8 a 10 de la noche en su nueva morada 
de Consulado 101, moderno. 
Asimismo se nos encarece hagamos 
constar, y muy gustosos arcedemos al 
ruego, que todo? los amantes de la mú-
sica pueden tomar parte en la gran 
comparsa que se organiza por dicha 
Sociedad para los próximos eamava-
les con la sola condición de haberse so 
eios y sufragar de su bolsillo partiéa-
lar el costo de la indumentaria de 
''Nobles gallegos." 
L O S H I J O S D E S O M O Z A S 
Nos escriben las siguientes lineas: 
Cuando en los primores meses 'del 
año 1909, nos reunimos en una aula 
del "Centro Gallego" de la Habana, 
una docena de hijos de las Somozas, 
para tratar de la creaeión de una pe-
queña sociedad, a fiu de fundar y sos-
tener escuelas en el pueblo natal, no 
se hubiera creído que antes de tres 
años, los unánimes anhelos de aquellos 
generotios corazones y los pensamien-
tos elevados de aquellos modestos hi-
jos del trabajo habían de tener efecti-
va cristalización con el funcionamien-
to de una escuela ya en marcha. 
De aquella unión salió con vida y 
bautizada " L a Aurora de Somozas" 
que en primero de Diciembre de 1911, 
abrió su primera escuela con 65 alum-
nos, formando concierto con otras so-
ciedades hermanas, tendentes a los 
mismos fines, creadas y sostenidas por 
los progresistas hijos de Galicia. 
A la atención del señor López, ac-
tual Secretario de " L a Aurora de So-
mozas," debemos un ejemplar de la 
Memoria anual de 1912, en la que se 
ven los progresos de la sociedad, sus 
recursos y sus salvadores proyectos 
para que la institución perdure y la es-
cuela o escuelas se sostengan, llevando 
ráfagas de luz a aquellos jóvenes cere-
bros, sedientos de saber y de instruc-
ción y llenos de innata curiosidad por 
conocer los misterios de las cosas. 
No conozco nada igual a la obra sin-
gular de los gallegos de la Habana y 
de los muchos cubanos que con ellos 
cooperan al fomento de la instrucción 
en la bellísima campiña gallega. 
No se trata de millonarios que, corno 
aquí en los Estados Unidos, donan mi-
llones para eslablecímieniea deceiuea 
y fundaciones piaduías, rasgos 4110 bs 
ñacen dignos dé ser vleeiarados bene-
factores ae la humafiídadj perq que si 
bien se mira, el bacrificla ne es tan 
grande, porque a los donantes aun le.-; 
queda xo suticiente. para atender a sus 
nece-sidades de vida, no; se trata de mo 
destísimos hijos del trabajo, de indivi-
duos que después de librar diariamen-
te en duras faenas, el sostenimiento 
propio y de su digna familia, santifi-
cada con su constante dedicación y 
que privándose quizás, si no de lo ne-
cesario, de algo conveniente, pueden 
y saben separar unos cuantos centavas 
mensuales para dedicarlos, sin esperar 
recompensa a una obra comparable a 
la de los héroes y mártires, obra del 
más alto altruismo, cuyas consecuen-
cias escapan a todo posible cálculo. 
Ese es el camino, paisanos; ese y no 
otro es el camino de la redención, de 
la dicha individual y colectiva ¡ ese es 
el camino que si se basa en principios 
de la más sana moral, conducirá a los 
que vengan a un presente más risue-
ño, a un futuro más alegre y feliz, al 
presente de la armonía propia de la 
delicada alma gallega. 
Cread y sostened escuelas, exigid su; 
cumplimiento al maestro, pero no lo 
vejéis; elevadlo a la aítura del sacer-
dote que dirige almas y del magistrado 
que distribuye justicia, dignificadlo 
sobre todas las cosas, que así justifica-
réis vuestro amor paternal y no le re-
gatéis unas cuantas pesetas de ínfimo 
valor estimativo. 
Y si fuese maestra, mejor para qu? 
con sus instintos de madre y su cora-
zón de mujer, y sin perjuicio del ca-
rácter propio de cada sexo, modele a 
la niñez tal y como la quiera para su 
complemento y relaciones. 
Focas veces se presenta la mujer con 
más augusta majestad que cuando al 
frente de una escuela, siembra senti-
mientos e ideas en la niñez de hoy que 
será la juventud de mañana y la vejez 
tranquila del más allá. Aquella figura 
es entonces algo sobrehumano, es más 
que madre. 
Aquí en los Estados ;Unidos. el vian-
dante • camina leguas y no encuentra 
por estos campes nada parecido a umi 
pareja de guardia civil; pero en cam-
bio, abundan a derecha e izquierda y 
en los cruceros de los caminos, entre 
frondas y árboles, casas-escuelas, don-
de se elabora el progreso y bienestar de 
este gran país. 
New Haven, Conn,. Octubre 7 de 
1912. 
Dr. Justo Prada Pita. 
UNION VILLALBESA 
L a Directiva de esta entusiasta so-
ciedad gallega se reúne 'hoy a las sie-
te y media ae la noche en su local so-
cial Lnz número 2ü, Se tratará de 
asuntos de gran interés. 
PUENTEDEUME 
E l d&raingo próximo, a los dos de la 
tarde y-en les salanes del Centro Ga-
llega se reúne la Junta Directiva de 
esta sociedad. Se tratará de la gran ro-
mería que les de Pueníedeume y su 
partido judicial celebrarán en el pró-
xima mes de Enero. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " M O N T E R E Y " 
Esta mañana, como ayer anuncia-
mos, entró en puerto, procedente de 
Veracruz y Progreso, el "Monterey" 
buque americano. 
Trajo para la Habana sólo 17 pasa-
jeros y 43 de tránsito para New 
York. 
LO D E V E l l A C R U Z 
E l "Monterey" salió de Veracruz 
veinticuatro horas después del pro-
nunciamiento del coronel Díaz. 
Los pasajeros dicen que toda la es-
cuadrilla surta en aquel puerto sim-
patiza con la causa revolucionaria, 
en contradicción con lo que asegura 
" L a Opinión" de Veracruz, uno de 
cuyos redactores pretende haber con-
ferenciado con la oficialidad de aque-
llas embarcaciones, oyendo a todos 
manifestarse leales al Gobierno. 
Dicen algunos pasajeros del "Mon-
¡ terey' que en poder de los parciales 
de Díaz se encuentran ya Tampico, 
Frontera y el Estado de Campeche. 
M A G N I F I C A S T E L A S D E E S T A C I O N 
81 vá usted a hacerse trajes de estación y desea que le cuesten poco, recuerde 
que está abierto aun el DEPARTAMENTO DE LipiDACIONES de 
S S £ L E N C A N T O " 
= P O R S A N R A F A E L 3 6 H - i 
y que allí se están realizando raultllud de los MAOMFICOS ARTICUIOS QUE ACOS-
TUMBRA RECIBIR ESTA CASA, A PRECIOS QUE ES IMPOSIBLE CREERLOS SIN VERSE. 
e s u n a l i q u i d a c i ó n d e V I E J O y M A L O 
ES una venta especial de espléndida mercancía de verano y de esta estación, 
motivada por la gran cantidad que se ha recibido. 1 = 
j i V A Y A H O Y A C O N V E N C E R S E ! ! 
"EL ENCANTO" Solís Hno. y Ca,-Galiano y S. Rafael, 
N O T A . - L a s ventas de este Departamento son exclusivamente al contado. 
E l Gobernador de este Estado, se-
ñor Manuel Castillo, simuló una en-
trega de poderes a un segundo y és-
te se adhirió a la causa revoluciona-
ria. 
Mnguna de estas noticias las ha 
confirmado el cable, lo que nos hace 
dudar de su veracidad. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Este buque llegó asimismo hoy a 
primera hora de la mañana. 
Procede de New York, siguiendo 
viaje a Méjico. * 
Para la Habana trajo 99 pasajeros 
y 68 de tránsito. 
P A S A J E R O S 
Entre las personas que llegaron en 
el " E s p e r a n z a f i g u r a n : 
E l doctor Luis González O'Brien y 
familia. 
E l abogado señor Manuel Came-
soltas. 
E l teniente coronel de la Guardia 
Rural, señor Federico Rasco, a quien 
acompaña su distinguida familia. 
Y los comerciantes don Alberto Sa-
ñudo y don Ramón López y familia. 
A todos nuestra, bienvenida. 
E L " A L F O N S O X I I " 
Este vapor correo de la Compañía 
Trasatlántica Española salió de La 
Coruña, con dirección a este puerto, 
a las ocho de la noche de ayer, 21. 
F R A G A T A A L A V I S T A 
A última hora de la mañana de hoy, 
el semáforo del Morro anunciaba en-
contrarse una fragata a la vista de este 
puerto. 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano OUvette, proce 
dente de Tampa y Key West, trayen-
do carga, correspondencia y 45 pasa-
jeros. 
S A L I O E L MIAMI 
E l vapor Miarai salió hoy para Key 
West, llevando carga y 19 pasajeros, 
entre los que figuran los señores Basi-
lio Gómez y familia, Sayda Gibsses, 
Manuel Robaina, Jesús Tejero y otros. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Anoche, a bordo del vapor Miami, 
llegó procedente de los Estados Unidos 
el señor Eduardo Waughan, Presiden-
te del Banco Nacional de Cuba. 
También lleg'» en el mismo vapor, el 
abogado de dicha institución bancaria 
señor W. H, Morales, acompañado de 
su familia. 
Asimismo, a bordo del expresado 
vapor llegaron los señores Manuel Lu-
ciano Díaz, vicepresidente de la Com-
pañía Havana Central y los abogados 
Eduardo Dean y W. O Neil. acompa-
ñados de sus respectivas esposas. 
M e r c a d o M o n e t a n o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 22 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99 99*4 pjO P. 
Oro iiiii^rtcaDo contra 
oro español 109% 109% pjO V. 
üi- Kiii^rioano centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
í'.. i'**tt<i '••i)><Ticano en 
plata española. . . . 1-10V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centena». . . .- « , 
Luise» , 
Peso plata española. 
40 centavos platu id. 
20 Idem. Idem, id. . 
10 idem. Idem. ia. . 
4-73 
P r o v i s i o n e s 
Precios pagados hoy 
luientes artículos.-
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
'in latas de 9 Iba. qt. 
Kn latas de 4̂ 2 Ib* Qt-























De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . , . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 















Se cotiza Verano . . 
a 30 rs. 
a 19 rs. 
a 16 rs. 
á 69.00 
a 33.00 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Stt E S P E R A N 
Octubre. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
„ 24—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
., 27—Cayo Romano. Ambereb. 
. „ 28—México. New York. 
„ 28—Seguranca. Veracruz, Progreso. 
„ 28—Dora. Amberes y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 30—Ida. Liverpool. 
„ 30—Cheduskia. Hamburgo y escalas. 
„ 31—Therapia. Bremen y Amberes. 
„ 31—Antonio López. Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas.-
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 5—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 12—Times. New York. 
„ 13—St. Laurent. Havre y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 19—Trafalgar. New York. 
„ 24—Bavaria. Veracruz y escalas. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
BAUnUkK 
Octubre 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Morro Castle. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, ¿¿calas. 
„ 28—México. Progreso y Veracruz. 
„ 29—Seguranca. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Octubre 21 
De Hamburgo y escalas en 29 días, vapor 
alemán "Schmarsburg," capitán Fey, 
toneladas 3364, con carga, consignado 
a Heilbut y Raech. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Chalmette," capitán Mldbal, to-
neladas 3542, con carga y 41 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor ame-
ricano "Miami," capitán Whlte, tone-
ladas 1741, con carga y 39 pasajeros, 
consignado a G. L . Childs y Ca. 
Día 22 
De New York en 4 días, vapor americano 
"Esperanza," capitán Curtís, tonela-
das 4702, con carga y 97 pasajeros, 
consignado a W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith 
toneladas 4702, con carga y 17 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smith. 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 45 pasa-






a $ M 
a 25 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
18 a 20 rs. 
No hav 










11.75 a 12.00 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 21 
De Cárdenas goleta "Julia," patrón Pal-
mer, con 15 pipas y 9 pipotes de al-
cohol, nenequén y efectos. 
De Canasí goleta "Beblta Avendaño," pa-
trón Enseñat, con efectos. 
De Jaruco balandro "Joven Antonio," pa-
trón Murcia, con carbón. 
De Bacuranao goleta "Rodolfo," patrón 
Planell, con carbón. 
De Cuba y escalas vapor "Joseñta," ca-
pitán Sulnaga, con efectos. 
De Caibarlén y escalas vapor "Alava 11," 
capitán Bilbao, con 495 tercios de ta-
baco y efectos. 
De L a Fe y escalas vapor "Antolón del 
Collado," capitán Planells, con 78 ter-
cios de tabaco y efectos. 
DESPACHADOR 
Octubre 21 
Para Bacuranao guadaño "Rodolfo," pa-
trón "Picomell, en lastre. 
Para Cárdenas goleta "María del Car-
men, patrón Valent, con efectos. 
MOVIMIENTO TdE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Esperanza": 
Señores J . Willard Hayden, Nelli Hay-
den, H. L . Cater y familia, H. Pearson, 
Milagros Pearson y familia, Grover Bor-
nefeld, Luis González y familia, Hermán 
Fehrmann, Alberto Lumaño, Julia Valdés 
y familia, C. Cordón, Marganta Morsell 
J. Williams y familia, Pedro Lensellnk 
Manuel Carnesoltas, J . Aaron, H. Bock 
J. María Longhlen, F . Chirgnrin y familia 
Rudesinda J. de Méndez, Federico Ras 
co, Rafael Rasco, Rafael Arozarena, Da 
niel Lebenf, H. Tallyant, G. Maduro, Fran 
cisco Gil, Ramón López y familia, María 
J . de Sanjenís, J . Peral, Samuel Borur, C. 
Rallón, Juan Faura, Esther Ercllla, F . 
Berragarza, Helen Iglero, J , Ma'Spons, N. 
| Horn, iJomipgo Ruiz, César Torres, H. Da-
| vis, Consuelo Rivera, Juan Gordaliza, 
Agustín González, José Rey, Domingo Gil 
y 28 chinos. 
De Veracruz en el vapor americano "Sa-
ratoga" : 
Señores Charles Sriher, Sell Chehab, 
Eduardo Barrueco, Manuela de la Torre, 
Balbina y Esther Barrueco, Francisco 
Campa, José Valaldares, Indo Rosado, Ma-
teo Agustín, Tomás González, Carmen No-
véis, Juan Benavides, Manuel Acosta, Fé-
liz Gabriel y Juan P. Amador. 
De "^ampa y escalas en el vapor ame-
ricano "Olivette": 
Señores M. Gómez, E . G. Rivera y fa-
milia, G. G. Gómez, W. L . Blanch, C. M. 
Sahoonaver, Manuel García, César Mata, 
tJeo San Martín, José García, Rosa Cabe-
: lio, Manuel García, Teresa Arsina, Rosa 
1 Martínez y familia, María Freiré, Santia 
: go Domínguez, Angela González y fami 
lia, A. Alvarez, G. E . Lyker, H. W. Wodd 
i hington, B. Oaker, A. Pertters, F . Iglesia 
: Olaya Porgas, Eladio Martínez y familia 
D. F. Hough. W. W. Rasor, Justo Aguiar 
Abelardo Ramos, Felicia Landián, A. Pet 
terson, D. A. Canter, C. H. Perry y 6 más 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
K . B K S 
Oinetes del naneo nspanol de la Isl» d« 
Cuba contra oro, de 3% a 4H 
Plata española contra oro español 
99 a 99% 
Greenbacks coniru ero español. 
109% a 109% 
TALORES 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Co-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara 
(d. id. segunda id 
(d. primera id. Farrocarril 
de Calbarién 
(d. primera id. Gibara á 
Holguín 
Banco Territorial 
bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havan» Elec-
tric Rallway's Co. feo 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
lo» F . C. U, de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a Ae 
Alumbrado y Tracción de 
Samiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 7 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréotito de la República 
de ^uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telenhone Co. . . . 
ACCIONliS 
Banco IDspañol d« la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe •. 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrüea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
(d. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . , 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao. . . . . . . . . . 
Dique de la habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja üe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havaaa Electric 
Rallway's Llght Power 
Preferidas 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Comr-añla Vidriera c'e Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephpne Co. . . . 
Ca. Almacenes y Mueiles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Ci'y Water Works 
Companv. . . . 
Ca. Puertos de Cuba. . . 


























































Franclacc J . sanoher. 
K m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e ? 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del prd« 
ximo domingo, día 27 de Octubre actual, 
tendrá, lugar en el Salón de Fiestas del 
Centro Social, la Junta General ordinaria 
correspondiente al tercer trimestre del 
año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del artículo 11 de los Estatutos, só-
lo tienen derecho a concurrir a dicho ac-
to los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente, y que estén 
provistos del recibo de cuota del mes ac-
tual. 
Según está acordado desde la noche del 
viernes 25, podrán los señores asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
ría un ejemplar de la memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente 
se publica pur este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretario, 
MARIANO PAN i AGUA, 
12294 6t-21 lm-27 
6.00 
P. AVILA OPTICO 
Cristales de primera y piedras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinarla de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
O B I S P O 90. E l reconocimiento de la vistaes G R A T I S . 
C 3113 alt. Oct 
D I A R I O DK LA MARINA.—Rdición de la tarde.—Octubre 22 ae ld l2 . 
H A B A N E R A S 
Sobre un baile en Biarritz. 
Leyendo en una bella crónL-a do 
Juan de Befíoñ los detalles de .una sun-
tuosa tiesta oriental celebrada en ía 
aristocrática playa encuentro entre Is 
relación de la concurrencia algún:* 
nombres de cubanas. 
Una de ellas. Anita Díaz, una de las 
hermanas de la Marquesa de Perijau-
<jue estuvo en la Habana durante b 
Driraavera. y en viaje de novios, COP 
su esooso -luanito Montojo. 
h** .Díaz! 
Unsi familia de bellezas, como J i j 
en otra ocasión análoga el admirabi 
«jorreí»i)onsai úe ha tJpoca, sucesor m 
recto ciei nunca olvidado Luseoia 
Blasco. 
Anita Díaz de Montojo asistió ai 
baile de la Villa-Marbclla vesti'Ja du 
sultana. 
T así fué también, provocando la a 1 • 
miración de todos, otra cubana genti-
lísima que reside en París desde ha',-e 
larga fecha. 
Trátase de Loló Castillo. 
Es una primita de la adorable Xany, 
hija de aquel general Joaquín Casti-
llo Duany que supo unir a los timbres 
de su cuna los de sus prestigios como 
patriota y los de su distinción como 
caballero, hermano del . .que .tadubu-n 
general Demetrio Ca.stillo Duany; >••• 
tual Jefe del Presidio de la Habana 
es asimismo una personalidad de altos 
merecimientos. 
Otra cubana, como la Marquesa le 
Casa-Argudín, una Valle de apellido, 
asistió al baile vestida de princesa 
persa. 
Y entre las que más llamaban la 
atención, María Peñalver. oriunda de 
una de las familias cubanas de más 
viejo abolengo. 
Su belleza rubia—dice el cronista— 
aparecía realzada por galas y joyas 
orienta les. 
Algunos amigos en la fiesta. 
He visto en la reseña el nombre d« 
Pepito Castelltnos, attaché a la Le-
.gación de Espr.ña en la Habana, ijiie 
asistió vestido de árabe. 
Así iba Juanito Montojo. 
Y un amigo mío, que tanto figura 
en la aristocracia de Madrid como el 
^Marqués de Mohermjido. esto es, don 
Luis Bermejillo, asistió al baile en tra-
je de moro. 
Los detalles de esta fiesta oriental, 
admirablemente tocados por el cronis-
ta de La Epoca, hacen pensar en-los 
deslumbramientos de esas fantásticas 
leyendas de Las mil y una mches. 
Cuán cierto que viendo todas esas be-
llezas orientales, reunidas en el baile 
de Biarritz, Las mariposas soñadas 
ipor Teófilo Gautier volverían a excla-
mar: 
Tú, mi adorada, hermos^, bayadera, 
de ojos tan negros cual ninguno vi, 
.¿sabes adónde revolando fuera, 
a ser posible el vuelo para mí? 
Cruzando los. Jardines y los huertos, 
sin detenerme ante ninguna flor, 
fuera a besar tus labios entreabiertos, 
y en ellos a morir, ebrio de amor. 
• 
* * 
. X propósito. 
Hace referencia el cronista de Tía 
Epoca al lujo que a la salida de ViVn-
Mwhella desplegábase en echarpes y 
abrigos por parte de las damas concu-
rrentes a la fiesta oriental. 
Entre esas écit/irpes dice que abun-
daban las de tonos suaves, muy ligeras, 
vaporosas. . . 
Y así las hay en la Habana. 
Y están en los almacenes de I s i 
Francia, en Obispo y Aguacate, a elec-
ción del gusto de las habaneras. 
La nota última de la elegancia. 
• * 
Las últimos compromisos. 
Una hija más de esa privilegiada 
Sagua, nido de hermosuras, que rindo 
un corazón ante sus encantos. 
Se trata de Cecilia Palaein, una es-
piritual y bellísima señorita que es ac-
tual vecinita del Cerro, cuya mano ha 
sido pedida por . el aventajado estu-
diante de Ja Facultad de Derecho^ el 
joven Oscar Zaya^ y Pórtela, sobrino 
del Vicepresidente de la República. 
Otro compromiso. 
América Masip. la graciosa señori-
ta, hermana del director de El D-ebate, 
de Guanabacoa, ha sido pedida en ma-
trimonio por el joverí^VÍcente Pereira. 
Para el señor Armando López ha 
sido pedida la mano de la bella seño-
rita Dulce María lleudes. 
Y desde España llega la grata nueva 
de que el simpático Fernando Santa-
marina, tan conocido entre la juven-
tud habanera, había contraído com-
promiso con la señorita Rosalía Coto. 
Añádese, y así me apresuro a consig-
narlo, que la boda no tardará en cele-
brarse. 
En la Legación del Uruguay. 
Es día de recibo hoy. como cuarto 
martes de mes, para los amables seño-
res de Fosalba. 
Recibo que se t raducirá en fíes ta. 
« * 
La Baronesa de Wil ion . 
La ilustre conferencista está soint^» 
tida desde hace algunos días a los sa-
bios cuidados del doctor Santos Fer-
nández con motivo de una inflamación 
que sufre en la vista. 
Ha cedido ya ésta notablemente. 
Seguro es que la Baronesa de Wilson 
se hallará libre de toda molestia para 
la conferencia que dará en el Ateneo 
la noche del sábado próximo. 
Conferencia .pie ha despertado ge-
neral expectación entre los elementos 
más cultos y más distinguidos de la so-
ciedad habanera. 
Resultará muv interesante. 
En plena luna de miel, 
Lucila üga r t e y el joven oficial 
Raimundo de la Torre salieron anoche 
para Matanzas después de corta per-
manencia en nuestra ciudad. 
Sus bodas, como se recordará, tuvie-
ron celebración recientemente. 
Y con dirección a Cienfuegos, don le 
se proponen fi jar su residencia, par-
tieron en la tarde de ayer los nuevos 
esposos Mercedes Rayneri Oliver y 
doctor José María Gatell. 
Se casaron el sábado. 
Boda que con carácter íntimo tuvo 
celebración esa noche en el Cerro en 
la morada de la familia de la novia. 
Los simpáticos novios estuvieron 
alojados, esperando su marcha a la 
Perla del Sur, en el elegante hotel del 
Louvre. 
j A d i ó s . . . y felicidades! 
Pérdida muy sentida, porque tron-
cha una amada existencia, la ée Edd-
mira Madruga y Vélez. buena y vir-
tuosa señorita emparentada con la dis-
tinguida familia de los García Vólez. 
Era joven y era bella. 
Y en estos momentos, bajo el pesar 
•del más hondo de los duelos, llora e-
querido y popular compañero Joaquín 
N . Aramburu a su anciana y amantí-
sima madre. 
i A qué palabras y a qué consuelas 
ante su dolor inmenso? 
Todo es inútil . 
De vuelta. 
Anoche, en el vapor Miami, regre-
só de su temporada en las "Montañas 
la distinguida dama Adolfina Longa 
de Delgado en compañía de 'su hija, 
la señorita María Luisa Delgado, tan 
gentil y tan graciosa. 
Sigue el tema de bodas. 
Para el siete del próximo Noviem-
bre está señalada la de la bella señori-
ta Rita María Suárez y el joven Juan 
Gutiérrez Chaparra, la cual tendrá ce-
lebración, a las nueve de la noche, en 
la parroquia de Guadalupe. 
Después se reuni rán los invitados en 
la casa de Estrella 147 que es residen-




Las notas tristes. 
La muerte de Gonzalo Jorr ín , una 
de las figuras de más relieve, en un 
tiempo, de la sociedad habanera. 
Todo le sonrió. 
Fortuna, honores y la felicidad de 
un hogar que realzó con sus encantos 
aquella inolvidable Catalina Varona 
muerta en París dolo ros amenté. 
Después, en callado aislamiento, pa-
só los últimos años de su vida en fun-
ciones de abogado fiscal de la Audien-
cia de la Habana. 
Un caballero excelente. 
LOS CICLONES 
CUANDO la inclemencia del 
tiempo le impida a usted 
salir a la calle, el Automá-
ticole traerá a su casa 
todo el movimiento de la 
Ciudad, y llevará noticias 
de usted a sus amigos. 
¡¡PARA el Automático 
no hay mal tiempo!! 
Cuban leleplione Company-Ay i l i l í l 16M67 
C 3567 
En el mismo vapor regresaron los 
señores Manuel Luciano Díaz. Vieent » 
Milian, Antonio H . Díaz y el presi-
dente del Banco Nacional. .Mr. Van-
ghan. y el secretario de esta institu-
ción, Mr. W. Morales. 
Sean bien venidos. 
• 
l l o t de la fin. 
Un chismecito que viene del Ve 
dado. 
Se refiere a la hija do un diplomá-
tico muy distinguido y un eminente 
facultativo que es huésped en estos mo-
mentos de nuestra ciudad. 
No pasa hasta ahora de ser un ru-
mor-
Pero que me apresuro a recogerlo 
por. si tiene confirmación. 
Esperemos... 
EINRIQUZ F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
ANTE UNA C R E A C I O N 
C I N E M A T O G R A F I C A 
Cuando anoche—terminada la muy ame-
na fiesta político-teatral de los jóvenes 
conjuncionistas de la Acera del Louvre— 
presencié, sobre la clásica escena 4^1 vie-
jo Tacón, el ensayo de la nueva película 
que con el doble título de "El secreto de 
una madre o entre la vida y la muerte" 
nos ofrece esta noche la famosa Casa Nor-
disk, no pude menos, lectores, de reco-
nocer, con pleno convencimiento, que el 
arte cinematográfico, mal que a muchos 
pese, avanza triunfador. . . 
Esto es ya innegable: indiscutible. 
Avanza y triunfa, porque todo es arte 
en derredor de ese arte. . . 
Es arte el del autor del argumento, el 
de los comediantes que se lo interpretan, 
el del fotógrafo que les enfoca, el del há-
bil director de todo ello, creador de la 
bella mentira con que ha de deslumhrar-
nos como una verdad. . . Y si todo en sí 
es arte,- ¿cómo no ha de ser artíst ico su 
espectáculo? Lo es. 
Un arte que—como ha escrito Hermi-
da—orea la mente y ensancha el cora-
zón . . . 
Así "El secreto de una madre," la con-
movedora creación cinematográfica que 
esta noche han de brindarnos Santos y 
Artigas sobre su tersa pantalla del Na-
cional, es de una exquisitez, dramát ica y 
poética a un mismo tiempo, que emocio-
na y seduce. 
Figuráos—lectores—que un veterano ex-
capitán, sin más riqueza que su honroso 
nombre, recluyese en modesta morada a 
pleno campo, sin más compañía que su 
única hija, amor de sus amores... 
Un viejo y mudo molino, en las inme-
diaciones de la tal vivienda, es el testi-
go esfinge de ambas silenciosas vidas. 
No lejos álzase también un vetusto cas-
t i l l o . . . 
El castellano tiene un hijo. 
Y el hijo del castellano pronto se en-
cuentra frente a frente de la hija del ve-
terano e x c a p i t á n . . . Y el amor, un puro 
ardor, les une, y es de aquel amor el fruto 
una niña inocente... 
Ciegos prejuicios se oponen a tanta fe-
licidad, y he aquí cómo los dos pobres 
enamorados—doblemente enamorados por-
que el cielo bendijo su amor y lo hizo 
carne de su carne, ¡vida de sus vidas! — 
vénse obligados a ocultar ese amor, en 
el preciso instante en que la niñita se 
enferma... ¡Doloroso instante! 
Mientras, los que son abuelos sin saber 
siquiera que lo son, implacables mantie-
nen sus condenaciones para los que, sin 
el previo consentimiento paternal, se unie-
ron . . . 
Ella, la enamorada, ha vuelto a la casa 
de su padre, en tanto que su compañero, 
desesperado de no poder desembarazarse 
de las asperezas que le obstruyen el ca-
mino de la felicidad, espera en la casa de 
un amfgo de su padre, a que éste transi-
ja al fin. 
La niñi ta t iénenla en el molino. De no-
che, cuando todos duermen, la joven ma-
dre va por ella, y con ella se la lleva a 
su casa, hasta que el sol amanece... Na-
die sabe así su secreto: el secreto de una 
madre. 
Una noche incéndiase el molino, y cuan-
do la pobre madre acude en busca de su 
hija, todo es fuego en derredor.. . 
Afluyen gentes de todos los contornos, 
pero nadie se atreve a entrar en el moli-
no incendiado. 
De pronto, la madre, loca de dolor, rom-
pe los cercos, el de las gentes y el de las 
llamas, y penetra, envuelta por éstas, en 
el molino. . . 
Su compañero en amores llega en aque-
llos momentos, seguido de su amigo fiel... 
Saltan, asimismo, a la creciente hoguera, 
y pronto el amigo consigue salvar a la 
infeliz madre. . . 
El padre busca, dentro, a la n i ñ i t a . . . 
La encuentra, dirígese a la salida, y el 
fuego ciérrale todas. . . 
Todas, no: en lo alto del molino apa-
rece, con su hija en brazos. . . 'Encomién-
dase a Dios, agárrase a una de las as-
pas, y el propio molino, a t ravés de las 
llamas, sálvales de la muerte . . . 
Y ya salvados los que por su amor hu-
bieron de morir, la comedía e f i n i t a . . . : 
con el perdón y la venia de los viejos 
abuelos, conságrase la boda.. . 
Conmoveránse ante esto los corazones 
sencillos, y un aplauso unánime ha de 
premiar el meritorio -esfuerzo que, a dia-
rio, imperturbablemente, decidida y vic-
toriosamente siempre, derrochan Santos y 
Artigas, luchadores insuperables... Más 
aun: insustituibles. 
ECOS 
Frizzo, que sigue su plausible campa-
ña en Payret, nos brindó anoche diversas 
novedades, a cual más sorprendente, en 
su género. 
La primera consti tuyó un delicado ho-
menaje a la memoria inolvidable del es-
panolísimo maestro Chueca. Frizzo nos 
deleitó con el gracioso terceto de los ra-
tas de "La gran vía." Y se le aplaudió 
con creces. 
Después nos sorprendió como autor có-
mico, estrenando su ingenioso juguete "El 
besógrafo," en el que interpretó siete dis-
tintos personajes... ¡Lástima que no to-
dos los chistes, por decírnoslos en italia-
no, no llegasen hasta el público! . . . Pero 
el público se rió. 
Y por último, en "El Dorado," nos pre-
sentó Frizzo a personajes nuevos, que 
amenizáronnos la noche.. . 
Todo ello, con películas y concierto, por 
solo cnarenta centavos. 
No se puede pedir más. 
Frizzo, por tan escaso precio, acreedor 
es a nuestra s impat ía y hasta a nuestro 
aplauso. 
—Hoy, martes de moda, dos selectas 
tandas. 
A las ocho y cuarto.—Sinfonía. La pe-
lícula cómica "Cómo llegó Verdugo a Mi-
lán." "La gran vía," por Frizzo. "El be-
sógrafo," por Frizzo. Y "El Dorado," con 
nuevas escenas. 
A las nueve y media.—Estreno de la 
cinta "La Aduana y el opio." "El maes-
tro de canto," ñor Frizzo. "El camaleón," 
por Frizzo, y "El Dorado." 
—Mañana, nuevas transformaciones, y 
estreno de "Zazá." 
—Pronto, "Reunidos en la* muerte." 
Hoy, en el Nacional: 
En primera tanda, "Bl campesino ruso," 
"La formación de un hombre," "Los pre-
sos escapados," y "Cienfuegos progresis-
ta." 
En segunda, "El pobre Jorge" y estreno 
de "El secreto de una madre." 
—Mañana, "Las fiestas del Centenario 
de las Cortes de Cádiz." 
—El domingo, gran matinée con mil ju-
guetes para los niños. 
* 
Con sobrada razón nos dice el maestro 
Amadís que los llenos son el pan nues-
tro de cada día en el antiguo Actualida-
des. 
Anoche estuvo concurridísimo el popu-
lar coliseo. 
Cierto que la empresa dedica al espec-
táculo que allí funciona toda la atención 
que merece, y que, con tal motivo, el pú-
blico encuentra allí, siempre, algo que 
le interese, lo divierta o lo emocione, se-
gún los casos. 
La segunda tanda de hoy es, en ver-
dad, airayentís ima, pues se compone del 
estreno de la linda zarzuela "Los gua-
pos" y de las reprises de "Cuando las 
hojas caen" y "Caza de hipopótamos en 
la India." 
A primera hora, estreno de la película 
titulada "Placeres, bellezas y tentaciones 
de París ," y reestreno del siempre aplau-
dido juguete cómico-lírico "El estuche de 
monerías ." 
—Mañana: "Alrededor del mundo," con 
los últimos aconteciimentos mundiales de 
excepcional importancia. 
• 
Para hoy nos anuncia Garrido en Mar-
tí : " ' E l guapo Quiñones." "Las patillas ne-
gras" y "La leyenda del Manajú." 
—Mañana, reaparición de Mimf. 
• 
Cuatro preciosas películas se exhibirán 
esta noche en Norma: "El vínculo," "E l 
| dolor que desune," "Los gemelos" y "E l 
Monasterio de Montserrat." 
—Mañana, "La guerra de la indepen-
dencia americana." 
A Un asiduo lector que me pregunta si 
sé algo de la compañía de Soriano y Blan-
ca, solo puedo hoy decirle que, reforza-
da con la primera actriz Concepción Lló-
rente, hemos de volver a verla muy pron-
to, y con nuevo repertorio. . . 
¿Dónde y cuándo? Aun no puedo ser in-
discreto. 
Acaso dentro de ocho días, y quizás de-
butando con el "Don Juan Tenorio." " tal 
ve: en Payret... 
Ya está decidido que el debut de la gran 
compañía italiana de operetas Gattlnl-An-
gellnl se celebre el próximo sábado, 2 del 
entrante Noviembre, en el Nacional, y con 
"La cigarra y la hormiga." 
La compañía está actualmente en Ca-
magüey, donde, a juzgar por lo que de 
allí nos dicen, obtuvo un exltazo, no solo 
por su brillante conjunto artístico, sino 
también por el lujo, por la propiedad y 
por el buen gusto con que monta las ope-
retas. 
« Y una grata noticia más : 
¿Os acordáis—lectores—del tenor Mo-
righi, que con tantos admiradores cuen-
ta en la Habana? 
Pues es huy posible que lo aplaudamos 
al lado de Anneta. . . 
• 
Llega a mis manos el último número 
de "La Broma," la amena publicación en 
la que derrocha su cultura y su ingenio 
el antiguo periodista Carlos Guardiola, 
tan conocedor de asuntos teatrales. 
Agradezco su saludo. 
Cordialmente. 





Casino.—"Estuche de monerías ." "Loa 
guapos." 
Martí.—"El guapo Quiñones." "Laa pa-
tillas negras." "La leyenda del Manajú." 
Norma.—Cine 
Plaza Carden,—Concierto por el tenor 
Menéndez. Pel ículas : " E l rey del acero." 
"El mordisco." "La poloneea." 
PLAZA-GARDEN 
Restanrant, Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en B i w u i t gflacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
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y nosotros le decimos- " n ^ i 
que si ellos callasen ap l aud i r^ 
otros; pues usted al traer ese a 8 tt¿ u b. c p * ^
usarlo en el templo da una i L Parato » 
Uva de qUe la Iglesia no L *> l 
lencia, sino que se vale 
ne , ^ . 1 - 'C UC R i l o . 
varios cánticos religiosos v / l0tta« 
vitoreando nuevamente al p R-aesPi<iea 
También nnsntrr,0 i» í-h-Í" Klvero. i  o o os le feliciUnvir'0-
ber traído para los niños de ¡u r ,POr ha-




esos pequenuelos le decimos 
¡Gracias, Padre Rivero! 
EN LA PARROQUIAL DEL VEDA 
L a princesa de Polonia. Santa vx 
ges. fué festejada con solemne fi«t3 ^ 
el p^roco del Vedado P. Francison J ? ' 
quez. en unión de las distinguidj". ^ 
dosas damas Isabel Martí de Va-nn o 
rez y Natalia Mauri de López. ^ 
E l templo lucía muy artístico de«t*J 
dose en el altar mayor la precio^ . **• 
gen, primorosamente adornada p o r V i* 
tuosas camareras antes designadas 
Ya que hablamos del templo mereo 
entusiasta aplauso el P. Vázquez ^ 
va poco a poco terminando de alhaiirT 
templo que tanto trabajo le costó ^ 
truir. pues lo que se anunciaba como un 
reforma es hoy un nuevo y esbelto t 
pío de estilo gótico al que sólo f a í í 
algunos detalles para ser uno de los tn* 
notables de la Habana. ^ 
Pero no se limitó a este sólo temnU 
la actividad del P. Vázquez. En el d«5 
Carmelo se hicieron grandes reformM t 
ha sido destinado al culto, lo cual faTorl 
ce grandemente a los vecinos de la part̂  
alta del Carmelo, que así pueden sin 
lestia alguna cumplir sus deberes relirlo. 
sos. E l párroco del Vedado proyecta aho-
ra proseguir las obras del templo del CaN 
meló levantándole otras dos naves. 
Pero dejemos al P.. Paco con sus 
yectos, que tan pronto como los concibe 
los estudia y luego, si deben llevarse a U 
práctica en el acto da comienzo a los tra-
bajos, en los que no cesa hasta verlog 
concluidos. Digatnoa algo de la fiesta r^ 
hgiosa en honor a Santa Eduvigis. 
A las ocho y media dló comienzo la Mi-
sa solemne, oficiando el Párroco, ayudado 
de otros dos dominicos. 
L a parte musical fué muy artística, ba-
jo la brillante dirección del P. Roldán. 
E l panegírico fué hecho por el canóni-
go señor doctor Ortíz, con gran erudición 
y elocuencia. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, día 22, de 5 y 30 
a 6 y 30 p. m. 
1. —Marcha Mil i tar "La Alegro Trom-
petería," Lleó. 
2. —Selección de la ópera "La Bohe-
mia," Puccinl. 
3. —Danzón de Romeu "Alma d© Dioa," 
F. Rojas.-
4. —Two Step "Bedelía," Schwart í . 
Manuel Rodríguez Slgler, 
Jefe interino de la Banda. 
V I D A R E L I G I O S A 
E L CATECISMO D E L PILAR 
Correspondiendo a una atenta Invita-
ción de nuestro, respetable amigo ©l P. Ce-
lestino Rivero, fuimos a presenciar la 
apertura de las clases catequistas que él 
mismo sostiene en el Pilar. 
Más de doscientos cincuenta niños de 
ambos sexos se reunieron en el templo 
parroquial del Pilar. Fueron distribuidos 
en sus respectivas aulas', se les obsequió 
con adecuados objetos, y luego el pa-
dre Rivero les anunció que les t ra ía un 
magnífico regalo de Par í s ; que esperasen 
un poco, que todos disfrutarían de él. 
Todos, grandes y pequeños, nos pregun-
tábamos qué sería, y nuestra sorpresa fué 
grande al ver aparecer un precioso apa-
rato cinematográfico. 
El P. Rivero explica a los chicos su 
funcionamiento y les dice: "Veréis la Pa 
sión y Muerte del Señor, los Art.ículoa 
Mandamientos, Obras de Misericordia y 
otras muchísimas cosas, muy bonitas, muy 
hermosas." 
"¿Cuándo empieza, Padre, para traer a 
Papá y a Mamá?"—dice un chiquitín. Pa-
ra el próximo domingo. 
Debéis rezar mucho por el Papa que 
dió autorización para usarlo en los tem-
plos, y al Excmo. y Rvdmo. señor Obispo, 
que es quien dá el permiso en esta Dió-
cesis. 
Todos dicen que sí, y empiezan a pal-
motear y dar vivas al Padre, Rivero, que 
les había traído el cinematógrafo, con lo 
cual los pobrecitos también disfrutarán 
de este espectáculo tan culto y moral. 
El P. Rivero trata de imponer silencio. 
EN LA PARROQUIAL DE GUADALUPE 
La Archicofradía del Santísimo, esta-
blecida en esta iglesia, celebró la función 
mensual correspondiente al tercer domin-
go, con gran esplendor. 
E l Santísimo Sacramento se expuso so 
lemnemente en artístico manifestador, ro-
deándole multitud de plantas y florea, pof 
entre las cuales esparcían su rutilante 
luí gran número de bombillos eléctrico» 
de múltiples colores. 
Ofició en la Misa solemne el F. Mén> 
dea, Teniente Cura de este templo, ayu-
dado de loe P. P. Virgilio y Martí. 
L a Capilla de Música que dirige el lau-
reado maestro Pastor, interpretó admira-
blemente la gran Misa de Hernández, el 
Exce-Panla, de Pastor, y al final March» 
del mismo notable compositor, quien fui 
sumamente felicitado. 
E l sermón estuTO a cargo del P. AmlgíV, 
quien trató del abandono en que mochos 
católicos tienen al Santísimo Sacramento. 
Muy enérgico, pero muy justo, estuvo el 
P. Amigó, al anallear el abandono en qu» 
dejamos a Dios. 
Se repartieron preciosos recordatorio» 
de #8¿a solemnidad religiosa. 
Terminaron estos cultos con la solem-
ne procesión del Santísimo por las naa 
res del templo, verlficáBdose al final ü 
solemne reserva. 
ASOCIACION DE MADRES CATOLICAS 
E l pasado sábado, en la fiesta mensual 
de esta piadosa asociación, tomó pose-
sión del cargó de Director de la misma, 
el nuevo Rector de los Escolapios de Gua. 
nabácoa, P. Francisco Fábregas, quien 
después de haber repartido el Manjar Ce-
lestial, a las asociadas, les dirigió la pa-
labra, sobre el tema de que el hombre va-
le pocofcfn si mismo y Dios se vale oe 
c o s ^ d M u é f i a s para conseguir altísimo» 
^ o l m o s t r ó esto en lenguaje cultísimo T 
elocuente, estudiando los diversos hom̂  
bres que han verificado cosas grandes » 
través de la historia, haciendo gala ° 
vastísimos conocimientos. D e . f l 
material el P. Fábregas para ^ x i ^ 
a la madre católica en su fe y en os a 
tos designios que tiene que cumplir 
el seno de la sociedad moderna. 
Dice que la Asociación ^ ^ r e s ^ 
llcas, es para él la más Blmpática, pcw 
la considera una prolongación de ia 
cuela Pía. Sin el concurso de la m» 
1 la experiencia enseña que la obra e ^ 
« v a del maestro se malogra. ™ t» 
! asociadas que trabajen i n c e ^ m e ^ 
Ipor auu^níar el número de las ^ 
| MucSí imo nos agradó ^ P^lc* 
padre Fábregas, matizada de poesi 
amor. , . „,,i«Hón " 
I Nuestra felicitación a la A90hCjSo 011 
Madres Católicas, por hab^r el 
Director tan sabio y P ^ . 1 * ^ 1 * 
R. P. Fábregas, que a no d"darl¿ ^ 
cundan su celo, la Asociación adqu 
gian desarrollo. . fi0Cied»í 
Porque así sea para 
y de la Iglesia, eleva al cielo sus n 
oraciones, ^ CATOLlCo. 
L Ó N G Í N E ^ 
FIJOS COMO E L SOL 
DE ^ 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. aiwí 
T e l é f o n o A. 2686. W * ? -
Aparta-do 653 
A N U N C I O S V A R I O S i Las Señoritas Monteado, 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en esta capital, se ha hecho 
cargo de su oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
11694 26t-5 0ct-
C 3324 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Telo Negro 7 Jnma» CalT».) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con • ! 
brillo y syuvlda-J rte la juventud. No Ufta 
el cutis, pues «» aplica como cualquier 
aceite perfumado- E n Droiuorlas y Bo-
ticas. Depós i tos : 6arr4, Johnson. Taau«-
chel v Americana 
11354 28-27 Sep. 
d,8tlnf ¿ r - - — de últ imas creaciones Para n 
.Ido, AbrlBo,. SnMdns de l e 
en todos los tonos y en os e. 
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